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I M P R E S I O N E S 
El Club Rota r lo hizo ayer de j Mendoza p r e s e n t ó la suya, a s í co-
tripas c o r a z ó n , y elevando el pen-1 m o los s e ñ o r e s C á r d e h a s , Carta-
samiento a las regiones casi incom-1 va , A l d a b ó , Batista, Alzugaray y 
prensibles de la finanza, h a b l ó por | G o n z á l e z de l Va l le . Por lo ex-
boca de algunos de sus miembros I puesto se ve que |os Rotarios n0 
alto y c laro. j ' 9e contentan con cr i t icar , como 
El Club Rota r io , acusado de j tantos compatr iotas , sino que, ca-
tendencias americanizantes, d e . ¡ s o raro! a c o m p a ñ a n al d i a g n ó s t i . 
m o s t r ó ayer que es una sociedad; co del m a l el remedio conveniente 
verdaderamente cubana; una so 
ciedad p a t r i ó t i c a , entendiendo el 
patr iot ismo a derechas y no a la 
zurda, como muchos de nuestro^ 
paisanos que creen que a c u é i 
consiste ú n i c a m e n t e en tocar el 
Himno y poner los ojos en blanco 
cuando se nombra a cualquier h é -
roe de la Independencia. 
No se le ocul ta al p ú b l i c o 
la trascendencia enorme que pa-
ra todos los cubanos y para la 
patr ia cubana tiene el momento 
actual. Amenazados los elementos 
nativos y los peninsulares, que son 
como si fuesen nat ivos para los 
efectos de la estructura nacional , 
de perder pa ra siempre la inde-
pendencia e c o n ó m i c a , puede de" 
cirse que e s t á n en estos instantes 
pasando p o r el pe l igro mayor que 
han co r r ido desde que existe Cu" 
ba. ^ ^ 
E l Club R o t a r i o , que en este 
p a í s de las negaciones no ha 
podido acabar con los baches ca-
llejefos, ha lanzado a la c i rcula-
c ión algunas ideas p r á c t i c a s sobre 
el modo y manera de componer 
nuestro enorme bache e c o n ó m i c o . 
Su presidente, el s e ñ o r Blanco 
Herrera ( d o n J u l i o ) hombre de 
iniciativas y talento, expuso ayer 
un p lan para arreglar este des-
a r r e g l a r á asunto. 
Sin t i empo para juzgar la p r o -
pos ic ión de l s e ñ o r Blanco Her re -
ra, recomendamos su lectura. 
T a m b i é n el s e ñ o r G o n z á l e z de 
I m p o r t a n t e 
I t a l i a 
t r a t a d o d e p a z 
y Y u g o E s l a v i a 
e n t r e 
Los premios "Nobel" de Literatura. - Expulsión de un representante. - La Liga, el Japón 
y la igualdad de razas. - Conato revolucionario en el Perú. 
I M P O R T A M E TRATADO DE PAZ 
ENTRE I T A L I A Y TUGO ESLAVIA 
RAPALLO, Noviembre 11. 
Se está redactando un tratado de 
paz entre Italia y Yugo Eslavia, el 
que probablemente es tán terminando 
esta noche para ser firmado inmedia-
tamente por los señores Giol i t t i y 
Vesnitch, Presidente de los Consejos 
de Ministros de Italia y Yugo Eslavia 
respectivamente y quienes hallans» 
ansiosos de regresar el primero a Ro-
Observamos, pues, con satis" 
facc ión que casi todos los hom" 
bres de valer se han dado cuenta 
de la gravedad de las circunstan-
cias, y esto h a r á que el p a í s se 
salve por sobre todas sus v ic is i -
tudes. 
A d ó p t e s e el p l an de Blanco He- • 
r rera , o cualquiera de los dos que! ™a y el s ! f T á 0 a Bt1fado Para a\en 
_ * ! i1í>r í»n fHrhnR onnitnloe 
esta m a ñ a n a expusimos en nuestro 
edi tor ia l , y que tienen a l g ú n pun-
to de contacto con el p r imero , y 
Cuba p o d r á salir de este atollade-
ro en el que h a b r á de quedarse 
por i n ae teraum si todos nos c ru -
zamos de brazos. 
El señor Giolitti declaró que las pa- sobf ran ía de Serbia, desea unir su 
labras del señor Vesnitch hallaron puesto al de Fiume, I ta l ia y Servia 
profundo eco en los corazones del i nc se opondrán . 
asuntos. 
El señor Vesnich envió un mensa-
je de homenaje y felicitación al rey 
Víctor Manuel con. motivo del cumplí-
anos de éste y caracterizando como 
buen presagio la coincidencia de con-
cluir satisfactoriamente el acuerdo 
Italo-Yugo Eslavo que promete since-
ra amistad y unas relaciones fructífe-
ras entre las dos naciones. 
pueblo italiano, que desea estrecha 
amistad convencido de que ésta i n -
teresa a ambos países, tanto como a 
la paz general. 
I tal ia ha aceptado la solicitud ser-
bia de la cesión a Serbia de 1^. parte 
Ironteriza de la dársena de Longali-
co y de parte de la región de Gastua. 
La primera fué sólo pretendida por 
Italia y la segunda por Fiume. 
Volosca y Calazia, también el t ran-
vía de San Pedro en Fiume permane-
cerán dentro del terri torio contiguo al 
Estado de Fiume. 
Una comisión compuesta de miem-
bros italianos y yugo eslavos se en-
cargará del arreglo técnico de todos 
asuntos referentes al puerto de Fiume 
respecto a las necesidades mercanti-
les de Yugo E s l a v i a . Si como región 
económica Sussak, que es, suburbio de 
Fiume, pero que permanece bajo la 
I X S T R I T n O N E S A 
JAPO-NESES. 
TOKIO, Noviembre 12. 
Los delegados japoneses que se ha 
DELEGADOS da, entre la convicción, por parte de 
unos, de que el momento es inopor-
tuno para hacer semejantes proposi-
ciones y por parte de otros de que 
l ian actualmente en Ginebra para | las naciones que se Oponen aprove-
asistir a la sesión de la Asamblea de chen la si tuación política. 
la Liga de Naciones han recibido ins 
trucciones telegráficas dándoles carta 
blanca en lo que se reñera a las pro-
posiciones que se presenten relativas 
a la igualdad de razas, dice el perió-
dico "Asahi Shimbun." de Oosaka. La 
opinión en el Gabinete se halla dividi-
Los delegados japoneses han redi 
tado tres proposiciones. Una de ell 
encaminada a obtener la segurld 
por parte dé la Liga de que no hab 
distinciones respecto a las tarifas 
(Pasa a la página QUINTA) 
l>r L i FIIMÍA DEL TRATADO A BU PATTFICION 
C C C X V l l 
Los trenes de Cherso Lussin, Unise, 
Asunello, Lagosta y las más peque-
ñas dependencias serán anexadas a 
I ta l ia . Zara y la isla de Ugliano, que 
es parte int i^rr .ale de la ciudad de 
su nombre senl arexada también ai 
IiuMa. El único i unto pendiente de | 
aneglo ahora es la extensión terr i to- i 
r ía . que ha de anexarle en el interior 
d.i Zara. 
La ciudadanía .laiiana será conce.i 
dida a todos los naturales de Dalma- | 
cía que la deseen disfrutando de los 
mismos derechos que se reconocen a 
los yugo eslavos. Los dos paises, de-
seosos de cimentar sus elementos in-1 DESDE L A Z O N A DE L A R A C H E 
telectual v cultural convienen en H SUMISIONES Y RECONOCIMIENTOS. — E L SEGUNDO 
conocer los diplomas obtenidos en sus rkr :cr . r - m r r r » PM i AC A I T I IO A c r \ r HÜTAÍAT r M 
respectivas facultades, I ta l ia conoce DESDE l E F E R . — E N LAS A L T U R A S DE M I M A T . — E N 
¡ varias becas en la Universidad de Pa- ¿ O N DE Y E B A L A . 
dua a los subditos yugo eslavos, con j 
preferencia a los de Dalmacla. i En la información de las operado 
E l presente tratado político será nes emprendidas desde la zona de Te 
tuán, hemos recogido datos, fotogra 
EN MARCHA S08RE XEXAUEN 
E l CORAZON OE G A I E T T A Y E l SOIOAOO ANONIMO 
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F U E R Z A Y D E P R I M E E L D E R E C H O 
seguido por uno económico, como tra-
tado comercial. 
EL P K H t l O NOBEL E \ FRANCIA 
ESTOCOLMO. Noviembre I E 
La Academia Sueca de Ciencias ha 
I otorpeado el Premio de Nobel corres-
pondiente al año actual, por Física, a 
Charles Eduardo Guillaume BreteHiil. 
Jefe del Nejrociado de Pesas y Me-
didas. E l descubrimiento hecho por el 
agraciado, relativo a las ligas delj 
acero niquelado, le valió dicho ho- j 
ftor. / i 
N U E S T R O 
A D M I N I S -
T R A D O R 
Como habíamos anunciado regresa-
ron esta mañana de los Estados Uni-
dos nuestro querido Administrador, 
señor Nicolás Rlvero, Conde del Ri -
vero, y c u distinguida esposa, donde 
recibieron múlt iples y muy delicadas 
atenciones. 
Los acompañaban en su viaje de 
regreso sus dos hijos, y las señoras 
Carolina Pérez, viuda de Machado, y 
Clementlna Machado de Pina, la h i -
ja de ésta, y la señor i ta Palmira Fer* 
nández. 
Reciban tan distinguidos viajeros 
nuestro muy cariñoso saludo de bien-
venida. 
El crimen de 
esta mañana 
Minutos después de las nueve de 
a mañana de hoy los vecinos colin-
dantes a la posada establecida en 
Dragones nümero 14, sintieron una 
fuerte detonación producida por un 
disparo de arma de fuego por lo que 
acudieron presurosos hacia el lugar 
indicado en compañía de gran parte 
del público que se encontraba en el 
Mercado de Vilalnueva. A tal extre-
mo se congestionó la calle de Drago 
"es por los curiosos, que el tráfico 
Quedó interrumpido por más de vein-
te minutos hasta que la policía de la 
Tercera Estación desalojó los aire 
dedores. 
A l penelrar en la posada el vigi -
lante 12;{. Rafael Ventura, halló a un 
soldado mestizo, que empuñando un 
machetín, amenazaba al público con el 
mismo. Este vigilante auxiliado por 
una paroja del ejército que regresa-
ba al Cuartel de Dragones, después 
de haber servido de escolta a un tren, 
desarmó a: soldado y lo llevó dete-
•Mo a dicho cuartel. 
Kn la habitación n ú r ^ r o 2 de la 
Posada, formada en la sala por un 
tabique que la divide en dos, se ha-
laba el cadáver de un individuo de 
'a raza nogra, en medio de un 'charco 
de sangre, teniendo sus brazos cruza-
H a b r í i (;ue remontarse a la HiMo-
ria. de jas grandes guerras y ce los 
ostentosos fune¡ files tie la a ' itioíie-
dad, tales coma los describen Home-
ro en m Iliada, y Herodoto en su 
Historia y • n especial a los funera-
les de Aquiks y de Par í s pa^a re-
cordar üilgt parecido a los funerales 
del "poKn" francés y el cora /ó i de 
Oaiñbettíi bajo la sombra filoriosa 
d t l Arco de Triunfo d i la Estre'ia y 
( íü héroá inglés de Iprss en t i 
Cernotafio erigido en 
de' Londres. 
¡El c j i azón de Gambetta ilUí la-
tió p^?UTf>Sij v *'ob',l pe::?, "ccons-. 
truir el rjército francé» vencido en 
Sedán y prisionero en Metz, sin otro 
amor como no fuese el que tuvo por 
Leonle León cuyo misterio no ha des-
cifradó todavía la Historia de Gam-
betta escrita por la brillante pluma 
del triste Presidente Paul Descha-
nel! 
Esa procesión desde el Panteón de 
los grandes hombres de Francia has-
ta el Arco de la Estrella elevado a 
Napoleón, e l ¡más grande de todos 
ellos, para llevar los gloriosos res-
tos de los redentores de Francia ya 
se llame el brillante Gambetta, ya el 
anónimo Poilu. que condesan la ad-
miración de un pueblo y del mundo 
todo, señalaran para siempre el se-
eiindo aniversario del frmistif l io. 
La vida del mundo hizo un alto 
ayer para rendir el tributo de la 
apoteosis a los que salvaron la L i -
bertad, salvando a Francia, en la más 
encarnizada guerra de todos los si-
glos. 
Y si Inglaterra escogió para me-
cerlo en su admiración ese día a un 
anónimo soldado de Tpres v no de 
otro punto del Continente, Bélgica o 
Francia, o de Gallípoli; fué quizás 
porque allí se llejrrt por los alemanes 
a la mavor crueldad empleando en 
las batallas en los primeros meses 
de la ruerra los gases ^asfixiantes 
contra lo? que no había defensa po-
sible en esos primeros momentos, si-
no elevar los mortecinos ojos al cie-
lo y murmurar una brevísima oración 
por la salvación de la Patria antes de 
morir. 
La paz más o menos definitiva y 
completa vino después de la Gran 
Guerra, y abandonada Europa ñor 
lo'? Estados Unidos que debieran ha-
berla avudado oor lo m«»no<! hasta ^ne 
la tranquil'dad se hubiese restible-
cido, después nue los llctores hubie-
sen reemplazado «>1 haz y la seoiir 
ror el manto dp la paz. se ha visto 
precisada Francia, má^ oim Inf la te , 
rar. por ser nación continental, a 
crearse nueva" conexiones a trabar 
amistad estrecha con otras JNadO-
nes. , _ 
Es sobrado faHl lanzar «nhre Fran. 
r i - ei epíteto de imperialista como 
hace Gustavo Miller el 7 ^el rorrion-
to suoonlenrlo ove esa eloHo^a Na-
ción nne dostron/i Luis XVT oue 
rechazó a Luís X V I H . q v i ^ch^ ^ 1 
tro"A al "Rey ciudadano. Tvnín Felin-
de Orleans v nue d«»sde J«7fl ha ron-
solidado su tercera renúbl ' ca . estfl 
ñada hov m restaurar tronos en 
unirse a Alemania buscando un cen-
tén contra los Comunistas de Rusia 
o asociarse de nuevo a Hungr ía pa-
ha hacerse fuerte y seguir viviendo, 
representan otros tantos problemas 
que habían de interesar forzosamen-
te a Francia y al mundo. 
Que Baviera se halla hoy en ma-
nos, de nuevo, de los monárquicos, y 
que el Principe Maximiliano y el 
rlncipe Ruppert, uno de los señalados 
como criminales en la lista entrega-
White-Hall | da por los Aliados para ser juzgados 
en Leipzig, ce vá acercando a Fran-
cia y por ella no es rechazado, por-
que quiere crear allí una nación tra-
dicionalmonto anti-prusiana para qui-
tar fuerza y energía a Berl ín. 
Que el Almirante Horthy, Regente 
de Hungría , está llevando a cabo ne-
gociaciones con el ex-Emperador Car-
loa en Prangina, Suiza, para pro-
clamarlo Rey de Hungría , como antes 
lo había sido, cuando era Emperador 
de Austria. 
Que llegué Francia hasta desear 
que en la Nación Monárquica por ex-
celencia desde la más remota anti-
güedad, en Polonia, se restablezca la 
Monarquía, para que sea valladar 
contra la invasión de las fuerzas co 
A V A N U 
E L C O R A -
habitan los beni-scar, ha sido insta-
lada una nue\a posición qi'e ha reci-
bido el nombre de Jemies, y ahora ea 
fías y croquis de la prensa madri leña la que más se adelanta por Orlente 
aunque nos hemos ceñido con prefe- en el camino que las tropas españolas 
roncia a las crónicas de Got, el in- han de recorrer hacia Vebala. 
brar al mundo todo de los terribles 
estragos del bolshevismo. 
Alemania en este punto es un enig-
ma; está en el fondo de su alma, por 
la laboriosidad de sus habitantes y 
por su apego a la agricultura y a las 
industrias en| frente del bolshevis-
mo; pero la asociación con este pro-
duciría otro cambio, si trunfase, en 
el mapa de Europa; y así vemos a 
cada paso que allí se recibe a Joffe, 
factótum de Ltffiíne y de Trozky y en 
Brest-Litosk y ahora en Riga., y lue-
go se le arroja de a l l í ; y ahora ha 
expulsado el V> h'arno de Ebert a 
Cinokieir, déspiíés de haberle hala-
gado. 
Pero lo que sí sabemos de Alemania 
es que los imperialistas, los Junkers, 
no varían en sus esperanzas, no de re-
construir a Alemania, sino de resta-
blecer el Imperio. 
Los telegramas nos dicen que ñO 
mil soldados alemanes con sus jefe» 
han atravesado la Prusia Oriental y 
penetrado en Lituanla, perfectamente 
armados, para luchar sin duda con los 
polacos independientes. 
Hace pocos días hicieron correr el 
rumor de que hasta 821,000 va-
cas de leche habían sido exigidas a 
EXPULSION DE TX REPRESEN-
TAOSTE. 
MELBOURNE. Noviembre 12. 
E l Representante a la Cámara, Ma-
són, ex Director de Comunicaciones 
de Australia, ha sido expulsado de la 
Cámara a petición del Jefe del Gobier-
no quien lo acusó de haberse expre-
sado de manera desleal en una ma-
! nifestación celebrada en memoria del 
difunto Alcalde Me Swiney. La vota-
ción fué de 34 votos en favor de la 
moción y 17 en contra. 
cansable corpesponsal en campaña 
de " E l Sol" de Madrid, no solo por 
lo -amenas y por la abundancia de 
pormenores, sino para buscar unidad 
informativa que haga más comprensi-
ble ese intrincado territorio Heno de 
nombres rar ís imos que se prestan a 
confusión. 
En las operaciones emprendidas 
desde Larache, hemos recogido datos 
de " E l Telegrama del Rlf,'' de ' 'El 
Debate,'' de " A B C" y de otros perió-
dicos, no siéndonos posible obtener la 
misma uniformidad porque los co-
láis Tarimeras jorcadas prometrn 
no ofrecer dificultades en demasía. 
Las sumisiones, como consecuencia 
del cruento castigo infligido a los mo-
ros en el úl t imo combate, se han Ini -
ciado ya, y lo mismo los benl-scar 
que los habitantes del aduar Hamma 
han depuesto ya su enemiga y »u 
resistencia Stlamente el poblado de 
Taria, negándonos | su amistad, per-
sistía en ser, a nuestro flanco iz-
quierdo, un peligroso foco rebelde; 
para evitar tal amenaza, su casorio, 
situado frente al campamento de Tef-
C o L ^ . 1 , ^ , 1 f ) t / ^ m 
, ,„ Alemania por los Aliados- el párrafo mumstas de Moscou, de las que decía ^ ^ 4 deyVersa. 
Lenine que han de ser militantes e 
invasoras, o en otro caso habría de 
perecer el Bolshevismo, eso, eso que 
Francia proteje y facilita, a nosotros 
nos parece muy bien, por más que no 
sea lo mejor; pero la política es un 
procedimiento, es ciencia de oca-
sión, por más que sus miras úl t imas 
sean contrapuestas a las necesidades 
del día; pero no se gobierna siempre 
con los ideales que flamean, con fue-
go sagrado, en lontananza. 
Que se thate de separar a la Bohe-
mia de la Eslovaquia y unirla a Hun-
gría porque el Presidente de la ac-
tual República Cesco-eslovaca, Mas-
saryk es demasiado socialista, con 
ribetes de bolshevismo en algunos 
de sus ministros tampoco nos parece 
mal porque de lo que se trata es de 
que el enemigp que ha reemplazado 
al imperio alemán Invasor, y que se 
llama comunismo quede parado en 
lies, habla de un total de 140.000 vacas 
lecheras de las que 90,000 se entre-
garían a Francia y 50,000 a Bélgica, 
o sea 190,000; se está pues bien lejos 
de las 821.000, cuya cifra se citó para 
demostrar la* crueldad de los Aliados | 
que privaban de leche a los niños 
alemanes; y aquí debemos añadir 
(véase el New York Herald de 7 del 
corriente) que en Par ís se trata aho-
ra de que se sustituyan esas vacas le-
cheras por otro ganado, haciendo en-
tregas escalonadas. 
La demostración más palpable de la 
Impenitencia de los alemanes impe-
rialistas se halla en la obra del gene-
COXVTO RHTOLIT-ION A RIO ES 
PEER 
LIMA, Noviembre 12. 
Los altos funcionarios de palacio 
manifestaron en la m a ñ a n a de hoy 
quo so había descubierto un complot 
revolucionairlo con ma.nifestaciones 
en las Provincias do Madre de Dios, 
Huallaga y Lambayeque y en las ciu-
dades de Cuzco y Arequipa. La cons-
piración proyectaba un ataque con-
tra el Presidente Leguía, durante el 
banquete ofrecido en su honor ayer 
por el Union Club. Han sido deteni-
dos anoche unas treinta personas, 
miembros prominentes del partido de 
oposición; entre ellos García Lastres 
y los coroneles César Pardo y Lan-
franeo. Hoy se celebraron varias ma-
nifestaciones pro gubernamentales. 
La policía domina la situación y man-
tiene el orden. 
AVIADORES AMERICANOS PRE-
MIADOS POR LA SECRETARIA 
DE M VHJVV. 
PESACOLA, Fia.. Noviembre 12. 
oLs tripulantes del N. C.-4. primer 
hidroplano que hizo el vuelo tras-
at lánt ico actualmente estacionado en 
la estación naval de este puerto, par*; 
tlclparon hoy de los honores navales 
de los que recibieron en esta locali-
dad. 
Los cuatro tripulantes son el te-j 
Read. 
* i M A S 
- EA «o «r^ _ 
rreos traen a veces, colecciones de fe-, fer, en una amplísima ladera, fué i n -
chas posteriores a las que aún no (ciuliado ayer, y el em|>lazb.mIento 
han llegado. de sus viviendas desaparecidas ofre- I 
Sin embargo, fijando un poco la <-c ya a nuestros ojos una mancha ne- : 
atención y conservando los croquis' gruzca, amasada de cenizas y de tron» 
que publicamos, porque muchas veces eos calcinados, en medio de la luju-
se refiere el cronista a hechos ante-1 r ían te verdura de la vegetación que la 
rieres, es fácil obtener una impresión : rodea. 
lo más exacta de esa campaña admi- Confesiones de los moros sometidos 
rabie en la quo el soldado español ha; acrecientan considerablemente el nú-
puesto muy alto su tradicional re-i mero de sus víctimas. Los beni-scar 
nombre. 
ra l Beínhard l titulada "Vom Kriege nlente-primer jefe Albert D. j ^ f í j j j ^ pa ra ' ^dverUi^^s^d í f i cu t t ades 
der Zukunft", "La guerra del porve-¡ con medalla de d¡sünguido;_el . tenien- ^ ^ ^ e 
esto sólo se puede hacer apartando a Pues que llegó la * M 1 ^ > s i g p i in-
los elementos anti-comunlstas que I sistiendo en que Germanla debió ven-
en esos paises son monárquicos por 
ni r" que acaba de escribir, como pa-j te J. G. Rodd, oficial de radiotelegra-1 
ra hacer pkreia con su anterior obra1 fía, el maquinista, E. H . Rhoad. con 
"Alemania y la próxima guerra." ( la cruz naval y el capitám H . H. 
Desnudaba en esta sus intenciones; Christy, jefe de la Estación y que 
con verdadero cinismo, dando por su 
puesto el triunfo de Alemania; y des-
mandó buques en Europ.i durante la 
guerra. 
que tiene todavía el dejo y el cariño 
y apego a los principios de la Monar-
quía . 
Vengan •aes esas nuevas asocia-
ciones, esos agrupamientos de Nacio-
nes que Francia facilita en el Orien-
te de Europa para librarse ella y l i -
cer y si no lo logró fué porque se 
dejó guiar de la Diplomacia, cuando 
esta no puetje ni debe ser en ningún 
caso más que un instrumento del Dios 
de la guerra, del cruel Marte. Un co-
mentarista ha pintado en un grabado 
el espír i tu de la obra de Bcrnhardi: 
(Pasa a la página CUATRO) 
vencer, sin que la inclemencia atr i-
cana le haya quitado entusiasmos, ni 
le haya restado la alegría que es in-
separable compañera de nuestros va-
i afirman que el día 20 el total de sus 
muertos sobrepasa la cifra de 200. a l -
canzando a 45 los de su propia cabila. 
Los de Hamma, a su vez. revelaron 
que su aduar había prestado albergue 
a más de cien feroces liumsis, a quie-
nes se hizo huir temerosos todos del-
castigo que les amenazaba por nues-
Hl ELliA DE ELECTRICISTAS TER. 
MINADA E> HFRLIN. 
BERLIN. Noviembre 12. 
Los electricistas que se halaban en j 
huelga, han reanudado el trabajo. La j 
vuelta al trabajo por los operarios \ 
electricistas se debió a que el Alcalde | 
los amenazó con dejarlos sin ocupa- í 
ción si no volvían a sus tareas. 
una Nación 
«¡e vea ex-
un 7 d^scansando sobre los mismos , a oriental 
^ r l V 0 l V e r 45' de Ralamente <lel , ; nuWe 
t r n T r £ Con su cord6n de cuero I n - ^ mmon(.s de hombres 
a* >. ii en una niano del cadáv<,r t ies ta de nuevo a <=er barrida por 
e nallaba un casoulllo y cerca del ( A1(>maIlj!, ron 72 rilllones. unida cwrt-
Lnerp0 un pr0yectil 
Lorenzo Pozo Casallas. mecánico, de 
•1 anos rie edad 
día 
'ría a la Rusia Bolsbrrista de 1?0 
millones, cuando frara-^ron todoc «ns j 
intento« en l a Liga de Naciones. Tra . ' 
tadoa de Alianza y la unión con 
Iprlaterra. , 
Cierto que más o menos indirecta-
contribuye a crear 
vecino de Concor-
número 121 nos manifestó que J"**» había Ido a dormir a dicha 
le v,a con su mníer Lorenza Mora-
ro RÍ; qués- vecina de Zequeira \ ^ n t ^ T r & n c i a . 
ro 2 * :^uPando ^ habitación núme- ^ ^ f a s en Baviera. en Austria y 
medía Posada; que a las ocho y Hungr ía : pero es que allí está ha-
• a n t ó ¿ nUeVe de la mañana 86 ,e ¡r iendo esa labor por toda Eurooa v 
dirici* , ara ir a su trabaj0 y ^ hasta por nosotro» mismos, para I I -
rar* 1 al patio de la casa para l a - ' 1 
se la cara en cuyos Instante? sln-
: - Bella Khun 
más granado 
• = V lera oresa de 
herid 86 aultaba el cordón ad-
mundo del peligro de los 
P r e s u r L v e. detonach5n. acudiendo j HlirTTÍ;, entregado al 
2a. han^í8 a d,onde *stab!l Loren ' ' con los asesinatos de lo 
',hailando en la habjtacirtn a un j^11 * 8 lltl.ros: Baviera preSa 
color0 a RU rev61ver del cuello v lo 
divíd â  sobre las manos de un In-
en v i r l , 6 color nue yacía en el suelo 
'neaio de gran charco de sangre; 
(Pasa a la página 5. columna 1) 
el moval/etes libidinosos que en 
patío de un improvisado Tribunal, 
mataban los principes a pistoletazos 
entre los halagos de meretrices y 
sendos tragjs de cerveza; Austria, 
sin saber a qué carta quedarse, si 
Curso del Hayra y so afínente el Xah la, que es el camino natural aXexanei 
lientes soldados. 
He aquí lo que nes cuenta Manri-
que de Lara en el "A B C ' de las ope-
raciones de Larache en sus crónicas 
del 23 y del 2G de Septiembre. 
tra mano. Por tales medios, la prose-
cución de la marcha de nuestros sol-
dados, en su iniciación al menos, apa-
rece desposeída de aquellos insupera-
bles obstáculos que nuestros enemi-
go1; soñaron con oponerle. 
Para hacerla aún más fácil el ge-
neral Barrera no se da punto de re-
poso. Ayer, acompañado de su cuar-
Las posiciones conquistadas en la j te! general, hizo un minucioso reco-
acción del día 20 han sido ampliadas j nocimiento do una parte del curso del 
todavía. Nuestras fuerzas de policía. Azla, a partir de su confluencia, con 
y de la barca escalaron ayer las al- el Lucus. y designó el emplazamien-
De Larache a Tebala. Sumisiones 
reconocimientos 
El Ministro de Francia, Excmo señor Marinare Caraliace con los dipiomátl eos, cónsules, legionarios y otras re-
presentaciones que acudieron a j e r a l a Legación do aquella Repúhll ca, con moUro de conmemorar 
%e el segundo aniversario del armisticio de la g ran guerra 
tas cimas del escarpado macizo de 
los Beni Iscf, y después de trepar 
audazmente por sus laderas, cubier-
tas de fraga espesísima, en medio de 
un nutrido tiroteo que duró algunas 
horas consiguió, al fin. establecer y 
afianzar nuestro dominio. En la ver-
tiente Sur, frente a los montes que 
to del puente que ha de unir sus ori-
llas. Hoy. igualmente, visitó la nueva 
(. -a página CUATRO) 
lohengrin Falace,—Colección de 
collares de perlas finas.—Especiales i 
descuentos. 
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mTURRILLQ 1 
Opina "E l Triunfo" que la Comi-
sión de Ventas del azúcar debe disol-
verse por haber fracasado ruidosa, 
mente. 
Convengo en ello: esa Comisión no 
•fué "de -ventas"' sino de "no ventas", 
es decir que desnatural izó la Ideal 
que presidió a su nombramiento ¡ 
desde que se negó a oir ofertas de 
' compra y dispuso el estacionamiento 
' del sobrante de la zafra. 
Recuerdo a este respecto que cuan. 
. do. meses a t rás , se efectuó aquella 
propaganda por la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, a la cual pres-
té modesta cooperación por creer jus-
ta la defensa del solicitado producto 
sacarino, con lo que lograr íamos la 
entrada en Cuba de muchos millones 
y la prosperidad de agricultores e 
industriales, luchábamos por conse-
guir precios remunerativos, hasta es-
pléndidos precios, que serían todos 
los que excedieran de seis centavos 
por libra. 
Vinieron las vacas gordas; las coti-
zaciones oficiales en los últ imos me-
ses de la zafra fueron de 11. de 15. de 
18, de 22 centavos; ello era lo ines-
perado, lo sorpVendente, la maravillo-
sa multiplicación de nuestras ganan-! 
cias. Y era llegado el momento en-| 
tonces de que la Comisión de Ven-, 
tas atendiera todas las proposiclo-r 
nes; entonces cuando empezaban a 
oscilar los precios y se evidenciaba) 
un retraimiento en el mercado com-
prador. Pero nuestra flamante Comi-
sión incurr ió en el vulgar error de 
muchos cubanos que pegonan que no 
hay tierra tan feraz como Cuba, ni 
país que pueda facilitar azúcair y 
tabaco más q u l Cuba a l consumo ¡ 
mundial; error antiquísimo a pesar 
de la5? >-uebas en contrario de la 
experiencia, á pe?ar de saberse que 
en todo el mundo se hace azilcar y j 
de que tuvimos, respecto de1 tabaco, j 
la prueba concluyente durante la gue-i 
rra de independencia, en que Vuelta ¡ 
Abajo no pudo producir y sin embar-
po los fumadores de todo el universo 
fumaron, mejor o peor tabaco. 
Ahí e.Van en la colección del DIA-
RIO trp^ajo^ publicados en agosto y 
septiembre llamando la atención de 
los tenedores de azúcar sobre el casi 
incontrastable poder de los america-
nos, nuestros proveedores y princi-
pales compradores de nuestras cose-
chas. Decíamos entonces a, los que 
consideraban' fácil obligarlos a en-
trar por las más exageradas preten-
siones nuestras, oue lo más fácil se-
ría que nos sitiaran por penuria. 
A principios de la rafra les adver-
tíamos "ue si most rábamos un deseo 
tenaz de someterlos a exigencias ex-
tremas, con una sola arma nos ven. 
cerían con no facilitar carbón pa-
ra que los centrales no pudieran ha-
cer andar sus maquinairas. Cuando 
rnuel puebol tuviera que pagar a ' 
treinta centavos la l ibra de azúcar I 
crudo y a cuarenta el refinado, o 
nos negaría elementos para hacer la I 
7íífra ri duplicaría el precio de los co-I 
mestibles, de carbón, aceites, herra-
mientas y cuanto más necesitan la 
agricultura y la industria; bren así 
enmo hemos dicho mi l veces a los 
pfMido-numantinos. preennizadores del 
heroísmo nacionalista llevado al cu-
bo: "no penséis, insensatos en una 
revolución contra Estados Unidos a 
base de una guerra de guerrillas; 
no creáis que en caso tan desdicha-
do vendrían los boldados yanquis a 
^asar por carreteras y servent ías , 
con cañones e impedimenta para que 
los guerrilleros cubanos les diezma-
ran: bas tar ía un bloqueo de un mes, j 
el cierre durante un mes de nuestros 
puertos para que bajci Aos efectos 
del hambre pidiéramos misericordia." 
Así en lo comercial: ha de haber 
armonía entre la oferta y la deman. 
da, entre la producción y el consu-
mo; equidad en los precios de uno y 
otro mercado para que sean posibles 
las relaciones. El débil ha de sentir-
se hasta agradecido cuando el po-
deroso no abusa de su fuerza. 
La Comisión de Ventas no observó 
que en Estados Unidos el pueblo cí-
vico y el gobierno honrado trabaja-
ban afanosamente por abaratar la 
vida; que se perseguía y castigaba a 
la especulación sórdida; que paulati-
na pero francamente bajaban de pre-
cio las {•uhsistoncii': y los produc-
tos industriales todos de la nación. 
Y no era creíble—así lo dijimos en-
tonces—que un pueblo y un gobierno 
que obligaban al productor nacional j 
a ganar menos y facilitar la vida de 
los pobras, vieran impasibles que nos-
otros, a costa de ellos, ganábamos 
fabulosamente, de 6 hasta 22 centavos 
en cada ' ibra de azúcar, que tenían 
que pagar los que al lá habían teni-
do que rfducir sus ganancias en pro 
de la comunidad. 
Esa Comisión, retirando del mer-
cado 300 mi l toneladas de azúcar que 
hubieran producido millones para te-
nedores .cubanos, ha tenido la prin-
cipal responasbilldad en la crisis por 
falta de numerario circulante. 
Acusa,- al yanqui de enemigo de 
Cuba y usurero porque se defiende 
en la lucha por la existencia y el 
bienestar, es tontería. Como es ton-
to no damos cuenta, en lo económi-
co y lo político, de la realidad na-
cional. 
TODO EL QUE CUMPL^ 
Y E5 hOnRADO, 
TlEflE DEftCCrtO AVKTIRSEEn " 
E5TA 0A6A PAQAHDO SOLO ÓEtíAflAL 
T R A J E S , R O P A i n i E Q I O R , 
CAMI5A5, MEDIAS, 0uéLL05<£ Si 
A PAGAR E f l 2 5 S E M A M A S 
A R A Z O n D E U n P K O S E r t A f l A L 
A L Q U I L A M 0 5 T R A J E S . 
COh ESPECIALIDAD DE ETIQUE-
TA Y S E E n T R E O A P I A L A S & 
MORAS DE: T O M A R L A S M E D I -
D A S . C U O T A . S M O D E R A D A S . 
T R A J E S P A R A n i ñ O 5 . 
E H T O D O S L O S M O D E L O S . 
P U E D E U D . P A G A R L O S E H 
2 5 S E M A P I A S A Q A Z O M D E 
U n P E S O S E M A M A U . 
L A E U R O P A 
ílEPTUflO l56-5A5TRERJA-nABAnA G U M O T O I 
Y va de política. 
En Guanajay había que cubrir cua-
tro puestos de Miembros de la Jun-
ta de Educación. Los liberales han 
podido copar legalmente. NI popula-
res ni demócratas tuvieron factor 
proporcional. Había que elegir va-
rios concejales. La Liga aspiraba na-
da meno3 que a obtener la alcaldía. 
Y los populares no han tenido factor 
de representación, y los conservado-
res solo han logrado dos conceja-
les. 
Así en muchos pueblos. Así en ciu-
dades grandes el zayismo no pudo 
por sí sólo obtener ningún puesto 
de carác te r municipal. Solo en lo 
nacional, unidos a los conservadio-
res, han i odido superar al liberalis-
mo. Luego aunque se diga y repita 
que el verdadero liberalismo es el 
que se unió al partido gobernante, 
fuerza es reconocer que loá liberales 
no verdaderos recibieron poco que-
branto con la separación del zayis-
mo en multi tud de poblaciones. 
Otra observación: los demócratas 
han resultado Insignificantes como 
factor ¿elctoral . En ninguna parte 
han hecho inclinar la balanza. Hay 
muchos colegios donde sus votos no 
llegan a dar la suma que los dedós 
de una mano. No era, pues, un golpe 
mortal para el conservantismo su se-
gregación. Y habr ían estado más en 
caja no levantando tienda aparte pa-
ra esta» 'exhibición de sus escasas 
fuerzas. 
Tercer comentario. Una vez termi-
nados los escrutinios, ocúpese alguien 
en sumar los votos que haya emitido 
el nuñismo con los que llevan las 
candidaturas conservadoras muuici-
P A R A L A S P A M A S 
Por la Condesa de Cantilena 
CORREO DELA WUJEK 
CONSULTORIO 
Una admiradora— l a El verdadero 
nombre de la artista cinematográfica 
Francesca Bertini,.os Elena Vit ie l lo . 
2a. Es soltera y cuenta veintisiete 
a ñ o s . 
3a. Eddie Polo es soltero y tiene 
treinta a ñ o s . 
4a Carezco de datos acerca de esos 
otros artistas. 
Una lectora—Las prendas para una 
uajans o p a j d ounipam ©p unilsBuno 
ser las siguientes: 
(hay quien los lleve así) tan arreba. l 
tados. que parece que quieren esca-
parse del cutis, y coa blancuras de 
pared, ni favorece, ni es propio. A 
ciertas horas hay que arreglarse con 
mucha más discreción. 
Ahora, lo mismo en Par.'s. que en 
todas partes, de noche, sobre todo pa-
ra fieslas y reuniones se pintan casi 
todas las señoras . 
EddJa la—No puedo recomendarle el 
uso del Iodo para adelgazar porque 
en la forma que me indica exige pres-
cripción tacultativa. suele producir 
3 docenas de pañales de hi lo; 12 j Irritaciones de garganta y expone a 




SORTIJAS D E ONIX 
L a ú l t i m a i m p o s i c i ó n de l a moda . 
Onix legítimos, montados en oro o plata. Ovalados, redondos, cua-
drados, grandes, medianos y pequeños. Verdaderas novedades. 
Onix, significa Firmeza, Amor intenso y también triunfo seguro. 
Es elegante, obsequiar sortijas con Onix. 
V E N E C I A 
OBISPO. M . TELF . A.S201. 
Aqüo de Colonia PREPARADA n c o D j a s ESENCIAS 
D r . J H O N S O N = más fiDas: I I » 
[ X P S I T A P i l i EL BAlO T R "AflOELQ. 
k m t l i DR360t8IA JOSBJOI, Obispo 30, e s t í o s o A p l a r . 
TT 
a 
Ü l l l L l i l Ü i l 
S e c r e t a r i a 
Junta General Ordinjría de Presupuestos 
De orden del señor Presidente de 
ette Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
.el domingo próximo, día 14, se cele-
brará , en los salones del Palacio del 
Centro Gallego. Junta General ordi-
naria de presupuestos, con objeto de 
dejar aprobados los que han de regir 
en 1921. 
Antes de dar comienzo a la discu-
sión del proyecto de presupuestos, la 
Junta General deberá resolver acerca 
de la continuación del acuerdo que en 
Noviembre de 1919 adoptó respecto 
del Importe de la cuota social. 
L A JUNTA COMENZARA A LAS 
'.DOS DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PSNETRAR EN EL LOCAL EN 
1QUE SE CELEBRE. SERA REQUISI" 
i TO INDISPENSABLE E L DE PRE-
1 S E N T A B A L A COMISION E L RECI-
BO DE LA CUOTA SOCIAL Y EL 
CARNET DE IDENTIFICACION. 
R. MARQUES, 
Secretario 
c 8988 4 d - l l 3 t . l l 1 
L A M U E R T E R E A L O A P A -
UENTE.—Kstudio hlstórico-cicn-
tlflco sobre la muerto real o su-
puesta, por el Protesor, doctor 
Uuber. 
Descripción de numerosos ca-
sos de muerte aparente y ente-
rrados vivos.—Arte de compro-
bar la muerte real.—Arte de re-
sucitar muertos.—Asociación d« 
Londres para evitar loa entie-
rros prematuros. — Autorización 
personal para la comprobación 
del fallecimiento. 
1 tomo en 8o., encuadernado. . 
L A SAGRADA B I B L I A CATO-
L I C A . 
Versión castellana, autorizad^. 
Por la Sania Sede, de la Vulffa-
ta Latina y anotada conforme al 
sentido de los Santos Padros y 
•xpoeltores católicos, por el 
Iltmo- señor Scio de San Miguel. 
Edición ilustrada con 40 lami-
nas a do» colores y 4 mapas 
do extraordinario mérito, impre-
sa a dos columnas, una para el 
latín y otra para el castellano. 
0 tomos en 4o., mayor, elegante-
mente encuadernados en tapas 
especiales $25.00 
CUESTIONKS P R A C T I C A S D E 
D E R E C H O P E N A L . 
Colección de cuestiones de De-
recho Penal sustantivo y proce-
sal, resueltas por la redacción 
do la Revista de los Tribunales. 
Esta obra, de suma utilidad pa-
ra todos los abogad'os y muy es-
pecialmente los criminalistas, 
fiscales y magistrados de las Au-
diencias, forma parte de la se-
rle do obras que viene publican-
do la "Revista de Ion Tribuna-
les" que tanta aceptación han 
tenido entre el Foro y cuyos tí-
tulos son "Cuestiones prácticas 
de Derecho Civil ." "Cuestiones 
prácticas do Procedimiento C l -
vll" y "Testamentarlas y ab-In-
tostados." 
Precio d'el ejemplar, encuaderna-
do $ 3.60 
OBRAS E S C O G I D A S D E DON 
ANTONIO G A R C I A G U T I E -
R R E Z . 
E l autor de "Kl Trovador" do 
cuyo drama fué tomado el argu-
mento de la ópera del mismo 
nombre, a pesar de ser una glo-
ria del teatro español, sólo es 
conocido por un reducido nú-
mero d'e personas, debido a nuo 
son muy escasas las ediciones 
de sus obras y también dobido 
a quo hoy día se representa muy 
poco el teatro clásico espafiol. 
E n la presente obra encontrartln 
los amantes de la buena lite-
ratura, verdaderas joyas del tea-
tro clásico español, en el que 
hny contenidas 19 obras diferen-
tes entr^ dramas, comedias y 
xar/nolas. 
1 tomo tn 4o.. encuadernado. . $ 3.50 
I A R P U C A C I O N D E L O S N I -
l*OS A N O R M A L E S -Observacio-
nes psicológicas e indicaciones 
prácticas s e f l d a s de un resu-
men de !o& "Tests" de Klnet y 
Simón. Obra escrita en fran-
cés, por Alie» De«coudres y tra-
ducida ni espafiol, por Jacobo 
Orellnna Garrido. 
Edición iluBtrad1» con grabados 
y lánünsB intercalados en el tex-
to. 
1 tomo tn 4©.. rústica Jt 0.00 
La nlsnin obra, encuadernada. . $ 2.80 
M E D I T A C I O N E S DEVOTISIMAS 
D K L AMOR D E D I O S . - O h r a 
escrlt i por Fray Diego do E s -
telli . nuevamente imprenas con 
un p'ó'ogo de Ricardo León. 
Existen en la Literatura caste-
llana verdaderas ioyas comple-
tamente desconocidas de la ma-
y . r í a de las personas, debido 
rtn tfvtfj al olvido en que las 
han tenido loi editores, y entre 
«Ktas Joyas se encuentra las 
"Meditaciones" de Fray Diego 
de Estrella, cuya obra se pu-
Mica de nuevo, no como un ma-
nual do u'evoción. dedicado ex-
clusivamente a las almas con-
templativas, sino para que todo 
fl mundo pueda saborear las de-
licias literarias que encierra. l0 
mismo quo las obras de Fray 
Lulw de Granada, Santa Teresa 
de JesñB y otros muchos que po-
drían citarse B1 se tratase de 
una Biblioteca y no de un anun-
cio. 
1 tomo en 8o.. mayor, rúntlca. . $ 1.50 
E L M E T A L D E LOS MUERTOS. 
—Preciosa novela de Concha E s -
pina, cuyas obra» cade, día son 
más leí<las por la amenidad de 
su lectura y la moralidad de su 
argumento. 
1 temo, rústica • S 1:90 
NOCTURNO D E OTORO.-Colec-
clón do poesías, de Emilio Ca-
rrero. 
1 t/uno S O.so 
Libi-írta " C E R V A N T F S , ' ' de Ricardo 
Veloso. Gal laño. 62 (Esquina a Nep-
t;ino.> Apartado 1418. Teléfono A-4958. 
I?abana. 
*^d. 3-t 
pales. Obtenida la cifra total, hága-1 
se idéntica operación uniendo los vo-
tos migmllstas a los municipales za-
yistas. Y cuando se tengan ambas 
sumas a la vista, pregúntese a la 
razón y al sentido común, cómo pu-
dimos en 1916 los de la cifra más 
baja derrotar en los comicios a los 
de la más alta. 
Y confesemos que tienen razón los 
que aseguran que hemos estado du-
rante estoy últimos cuatro años go-
bernados por una m i n o r í a . . . demo-
crát ica v legalmente. 
J. N. ARAMBURU. 
(las que componen seis juegos); 12 
sabanitas; 8 cargadores blancos, 
abiertos a t rás y de tres cuartas de lar 
go; de estos se hacen cuatro o cin-
co sencillos y el resto de máS ves-
t i r ; dos otres capas de piqué blanco, 
con esclavina, y una de cachemir, blan 
ca o crema, bordada en seda floja: 12 
camisitas y otras tantas chambritas 
para los tres primeros meses, (a es-
tas no se les pone más que algún en-
caje finísimo). 12 jueguitos de mayor 
tamaño y más adorno, 6 baveros; 12 
fajas de hi lo; algunas kimonitas de 
abrigo; 12 pares de boticas de punto 
de aguja para los primeros meses y 
12 mayores; 6 toallas grandes y seis 
pequeñas . 
Además un cochecito o cuna, tres al-
mohaditas .mosquitero, colchón y un 
hule de seda. 
Para el bautizo, faldellín y gorro, 
ambos de color marfil de raso o enca-
jes. Por último forre, o compre ya 
preparada, una cestita para colocar 
previamente en ella los primeros jue-
guitos que ha de usar el baby la ca-
ja de maternidad y cuanto pueda ser 
útil en los primeros momentos. 
E l costo de esto puede fluctuar de 
300 a 500 pesos: depende más que na ¡ 
da de l a clase de tela y accesorias. ; 
SI quiere saber algunos precios de-
tallados, tenga la bondad de escri-
blrmQ de nuevo. 
Hebé—la Por un abuelo se llevan 
diez mese de lutOj de estos cuatro o 
cinco de rigor y el resto de alivio. 
2a Se contestan al mes. 
No obstante, si tiene tanto empeño 
en disminuir su peso, el mejor reme-
dio, según explica un tratado, es to-
mar en ayunas una cucharada de sa-
les de Harles Balt. disueltas en un 
vaso de leche. Es un específico ale-
mán que produce muy buenos resul-
tados . 
"a.—Yo puedo dar recetas de ese 
género, o indicar patentes de las que 
crea útiles y recomendables para cual 
quier persona en asuntos de higiene; 
pero no aclarar donde las venden 
porque eso me obligaría a pasar ho-
ras enteras en el teléfono. 
De otra clase de art ículos, siem-
pre que sé que han llegado, me apre-
suro a dar razón a cuantas me con-
sultan. 
Un desesperado— ¿Por qué no se 
1 hace reconocer la garganta por un 
especialista a fin de que si tiene ve-
getaciones adenoideas se las extir-
pen? 
A veces el ronquido es una vibra-
ción del velo del paladar, causada por 
una respiración mixta de boca y na-
riz ; en este caso hay que educar la 
respiración para no hacerla más que 
por la nariz. 
Me dirá usted que le digo bien poco, 
y es que creo que no hay nada más 
que añad i r . 
Una bajita—Yo no creo que todo le 
siente a usted mal, sino más bien que 
no suele usted quedar nunca satis-
fecha de si misma. 
En cuanto al golpe de vista que pue-
da ofrecer cualquier silueta, le diré 
3a. Con el luto entero se llevan 1 0 . ' que las telas ligeras, adelgazan cuan 
da claoe de prendas de ónix y azaba-. do no se forman con ellas plissés, y 
che y "".on el medio luto las de oro, ¡ que los tejidos gruesos hacen pare-
perlas, diamantes y amatistas. Hay | cer más gruesas, 
quien se permite hasta lucir zafiros I Las rayas finas, a lo largo, aumen-
por no ser nada llamativos. j tan aparentamente la estatura, aun-
4a.—En efecto, no se lleva en Pa-
rís tanta pintura para la calle cortio 
aquí y fuerza es convenir que exponer 
se a la luz del sol con unos colores 
que a condición de que esas lineas no 
sean anchas, ni se hallen muy Repa-
radas entro s í . 
En cuanto a los colores, conviene 
PNMUrDU 
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EL J A 5 0 n del PUEBLO. 0A6ATE& O.EnG. 
advertir oue hay que hacer un estn 
dio muy ü a e n i d o de ellos, a f in 
que armonicen con el tipo de la nn 
lo;, vaya •• llevar. Yo le aconsejil! 
no solo a usted sino a todas mis 1* 
tora.s. que por mucho que las seduz^ 
el cc ic : de una tela; por grande qu, 
SÍ a su novedad ,no la compre.i t i \ 
ci táu seguías de que puede favorecer0 
las. vc 
El crema y el rojo les sientan a las 
t r igueñas , y para trajes de calle, el 
gris pál ido. 
En cuanto a las rubias, los tonos 
que más las favorecen son: para sa-
lidas de mañana e lazul marino, el 
verde obscuro y aún el marrón, y pa. 
ra de noche el azul pálido y el rosa' 
El blanco, es el má« distinguido y 
el más encantador de los colores, por-
que, ¿a quién no embellece 
Si algo más desea saber, hágame 
cuantas preguntas le convenga. 
Perla blanca—la Por fin ha He. 
gado la loción astringente "Cybelia*' 
que tanto vigoriza los músculos, re-
fresca la epidermis y cierra los po-
ros. No se la recomendé antes porque 
no la había . 
2a.—Use el encarcanado de rosas 
"Clbelia" es una crema que dá a las 
mejillas un colorido natural y verda-
deramente fino. 
3a.—Como un estuche de manicura 
no basta que sea completo, sino qne 
conviene que sea también elegante 
le aconsejo que pida en casa de "Wn.' 
son que le muestren los que acaban 
de recibir. Tienen una variedad com-
pleta y escogida de ellos. 
En la misma casa hal lará las lo-
ciones que le acabo de recomendar. 
Emma de CA>'1TLLA>TA. 
ARS 
El verso es vaso santo; 
poned en él tan solo v 
un pensamiento puro. , -
en cuyo fondo bullan 
hirvientes las imágenes 
como burbujas de oro 
de un viejo vino obscuro.. 
Allí verted las flores 
que en la continya luchi 
ajó del mundo frío, 
recuerdos deliciosos 
de tiempos que no vuelven, 
v nardos empapadoa 
en gotas de roclo. 
Para que la existencia 
mísera se embalsame, 
cual de una ciencia irnot^ 
quemándose en el fuego 
de¿ alma enternecida, 
de aquel supremo báls imo/ 
¡basta solo una gota.' 
J o s é A . SIUTA. 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a sua-
v i z a n c o m o l a 
seda , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERÍAS 
PERFUMERIA ALDY-' 
25, Rué de Henr i Monnier 
P A R I S 
M A R I N A 
Revista general de marina; • 
Interesante publicación que le 68 
dispensaHe a los marinos, se s"f¿ .'. 
be en ¿'Roma" de P. Carbón, OKJ» 
l ly , 54, esquina a Habana, ano *6.w-
Pidan maestra, .ee 
En esta casa se venden t o d * . r i f -
de revistas. Perfumería. Cuchille^* 
Efectos de piel. Postales, Objetos 
ra escritorio, etc., etc. 
C. 8958 alt. 6t-10. 
cognac J O L E S R O B I N dt- r i l P 
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La Actualidad Literaria 
L A M E D I D A 
. n„ps del idilio de un enfermo 
Y/epaC o Valdés el idilio de "Jo-
un- dió un paso a t rás , y lo 
íé ' E ° el otro hacia adelante. En 
^ nrodigó sombras, y acopió clari-
uno F 0 ' - ? , ntr0. En el autor esto es 
^ r p í r i d a ^ a c i a la izquierda la ba-
lef- LCer1 autor colocó un peso en la ,*nZaU nara establecer el equilibrio 
de , lev de armonía a la que va ,¿'«11 labor: no todo obscuri-
^ . ^ r o tampoco todo claridad; no 
^ flor pero tampoco todo espina; 
^ •ndo grandes salones de lámpa-
10 p°Dlendentes. regios tapices, inue-
r f t.intuosos, pero tampoco todo ca-
l z o s repletos de humedad y lobre-
jabozos r^P ^ vida fangaleSi 
juez ' , Hay en la viaa rangaiet 
5? también W jardines; y a l a 




^ l l M T á g r i a ¡ los goces. Pintar un 
! 1 montón, el de estrellas, el de r i -
¡ el de brillos, el de glorias, es pue-
ímdad ingenua; pintar un solo mon-
E el de carroñas, y lást imas, el de 
tíSeblas y fangos, es degeneración 
SSscutible....Los niños se detienen 
S s a d o s en el solón luminoso . . . . 
ros hombres lo recorren, salen de el. 
«netran en el despacho, pasan al co-
medor ven la cocina..-Solo los de-
generados se dan por satisfechos y fe-
lices con entrar en el retrete, y pres-
cindir de todo lo d e m á s . . . 
u vida es armonía y equilibrio. La 
medida no es solo la esencia del ar-
t ^ i c e Palacio Valdés—sino que lo 
« también del mundo entero, como 
afirmaba P i t á g o r a s . . " Y en este 
concepto insiste siempre que se le 
ofrece la ocasión: '"El nada demasía-
lo del oráculo griego es la mayor 
rerdad que se ha dicho hasta ahora ' . 
Y su hidalgo D . César de las Matas 
lún repite este principio: "Todo con 
Hedida ha dicho el dicho el genio he-
lénico; todo con medida, nos repite 
lin cesar el universo en que habita-
l)OS."," Y Palacio Valdés busca en 
«1 mundo en su vida y en sus obras 
la medida necesaria, que es belleza 
irena y deleitable. 
Y entre todas sus obras hay un la-
que no se debe romper, aún cuan-
rara vez sus personajes se salgan 
de un solo l ibro. Se saben Riverita 
j Maximina, Julia y Utrera, Marro-
|uln y Enrique-. .Pero es que "Rive-
flt&' y "Maximina"' son una sola no-
vela, y si el autor la part ió, es que 
lún en la extensión de sus novelas la 
medida es una l e y . . . " E l autor que 
eecribe largo—dice él—debe compren-
der que todo lo que gane en exten-
»l6n, su obra lo perderá en intensi-
dad, y que no hay asunto que no pue-
da y deba desarrollarse con medida". 
Entre todas las suyas hay un lazo que 
las confunde y señala . Y esta ley del 
•quilibrio( de la moderación, de la 
armonía, signos de reciedumbre y de 
rlfor, entre todas la completan. Jun-
to a "El Idilio" etc. Andrés el editor 
de "José"'; junto al fango de "La es-
fuma", la alegría de Ribot . . .Después 
4e una valenciana tan innoble como 
Amalia, toda torpeza, crueldad, otra 
singular como Cristina, toda pu-
toa, amor y sacrificio. Un pedazo 
de carbón y un pedazo de diamante; 
wa sonrisa y un ay; un abismo y 
toa cumbre. . .Esa es la vida que re-
wge él y esa la vida que pasa.. . 
José es un marinero de Candás; el 
pueblo de 'Rodillero" es el pueblo 
de Candás . Las casuchas que lo com-
ponen "están enclavadas por ambos 
lados en la misma peña, pues las al-
tas murallas que lo cierran uo dan 
espacio más que para el arroyo y 
uno estrecha calle que lo c i ñ e . . " A 
un lado, Peñarosa, que es Luanco, 
al otro Sarrió. GIjón. En Rodillero, 
hay un Cristo célebre, que encontra-
ron en el mar los pescadores. Hálla-
se en un camarín, "pieza obscura ta-
pizada de retratos"'. 
José es todo hidalguía y corazón, y 
ama a Elisa, que le adora. Es hija 
de Isabel, y esta una a rp ía . La arpía 
se ha casado con don Claudio, el 
maestro del lugar, hombre sin volun-
tad y sin conciencia; hízolo siendo 
ya viuda; y ansiosa de evitar el que 
los bienes de su marido difunto pasa-
ran a poder de la muchacha, apela a 
todos los medios para impedirle la 
boda. En el lugar hay un tonto ena-
morado de Elisa; y la señá Isabel se 
vale de él para cometer un crimen: 
compró una barca José y un día de 
imponente marejada se la resamarra 
el tonto y se le pierde. Para mayor 
desventura, perece su cuñado en un 
naufragio y José acoge a los huér-
fanos. Y por si esto fuera poco, las 
madres de los novios se aborrecen, 
se injurian, se dan de golpes.. 
Pero persiste el amor, y el pobre-
cilio hidalgo D . Fernando hace que 
intervenga el Juez, y tras una tem-
pestad que puso a4 marinero en duro 
trance, alzase claramente la esperan-
za . . . El libro termina as í : "Y en ^ v a 
y alegre plática, Elisa y José bajaron 
emparejados la calzada del pueblo, 
dejando señalado el día de su boda". 
En Candás nadie ha olvidado a los 
modelos del l ibro: Rufo el tonto se 
llamaba realmente Valeriano el ton-
to; murió de una borrachera. 
Fuese a la romería de Perlora, y 
ui^ gracioso respetable, más tonto 
y bárbaro que él, le hizo embriagar-
se escandalosamente; y el pobre ton-
to murió D . Claudio fué maestro 
en el lugar de varias generaciones. 
Los marineros actuales todavía le 
recuerdan con amor. Yo le he pre-
guntado a uno: 
—¿Y cuál era su nombre verdadero? 
—Naranjas... Señor Naranjas. 
—No. no! . . No puede ser! Su nom-
bre propio -. 
—Ah, si! D. Manuel Art ime. Pero 
todos le llamábamos Naranjas, por-
que siempre hablaba asi:—Naranjas, 
hay que hacer lo que yo mando! Na-
ranjas, ahora mismo de rodillas! Se 
casó tres veces, y murió viejísimo; 
la segunda mujer le trataba de us-
ted! . . 
E l éxito de esta obra cuando el au-
tor la dió al público, no fué lo que 
debió ser porque coincidió su apari-
ción con la de "Sotileza". de Pereda. 
El tiempo se encargó de vindicarla. 
" J o s é " es obra de purezas, de blan-
curas y de amores; y no hay en ella 
el vigor impetuoso y penetrante de la 
del novelista montañés ; pero hay ca-
lor y olor de humanidad,, perfume y 
resplandor de sentimierto y espuma 
y claridad de poes í a . . 
Constantino CABAL. 
A t o m o s 
fl*y, para redactar nuestros "Ato-
«fc." recurriremos por entero a la in-ronnarifin t-ablegráfica. 
l^riaeramente nos ocuparemos de un «*le que nos llega do Roma, y que ma-êsta que el rey Víctor Manuel ha do-
lí ,0 U.n millí'n quinientas mil liras 
nstiiuto de Agricultura para que em-
nda el fomento que persigue, 
a lo que objetaremos que no tiene na-
« pmicular que con tantas "liras-
Wcultura puedan salir buenos "fru-H>• menores." 
Hfln ^"P^a llega la noticia de que Se-
to .«.';rarez Quintero ha sido nombra-
fc^cadémlco de ^ Keal Academia Espa-
J no nos extraña. 
«lúe nos admira es que no lo ha-
Lo 
w — —" "-"unra es 
^ "ombrado hasta ahoi 
PBMto1*' baCe QUe deMa 
dialldad con que lo hicieron ayer? 
¡Quiín Sabe!... 
Ingleses y prusianos lucharon juntos 
Lace tiempo. Y luchaban contra Francia. 
Y después, hace poco, franceses e In-
gleses combatieron contra Prusla. 
Y la historia está llena de hechos pa-
recidos. 
Siendo así ¿hemos de creer que esta 
cordialidad manifestada ayer pueda du-
rar sin romperse, aln entibiarse?.. . 
Difícil lo creemos... 
Mils, no obstante, aunque nos engañe-
mos, vamos a soñar con Wllson. . . 
Aunque Calderón de la Barca haya 
pensado, en otra ípoca, que: 
"Los sueños, sueños son. . ." 
XIX 
ocupar ese 
k U ^ t Londres " i s a n que el bolchevi-
toma incremento en Alemania. 
I ,?regan: 
^"^«ni111]1 bombre8 sin empleo, parte !*• fnn̂ 'i" e8tal)an armados, atacaron 
^ r o n f . r^3 f]e L i ^ . en Berlín, ayer. 
ltetiiero a los Propietarios e In-
k^Das" 7 apasaron los fuegos de las 
¡Oii*8 ib0lCbeTlqu,s alagando el fuego V 
j ¡Si crea otro! 
I lEneienjna ^ sus a-mas predilectas: 
Mftbt, en las casas, encienden las 
P̂ ÍH #n en<,ienden los ánimos, unas 
n «U contra y otras a su favor! 
fc'ceUbri!,5 ('ab,es en todas Partes se I1**! Jm?0*-̂ "' d i o s a m e n t e , la fies-
'•fsarlo Ucio' 0 meJor dicho, del anl-
¿naoTnet.P3vrSC<! habersft celebrado 
*í eabu ba sid0 en Par'"-
l * « « I d e n u M ^ f fraSe3 Vertidas *or 
* " s o l d a d Mll»erand ante el ataúd 
IHln ^ desconocldo. 
i>-oe V?SÍdente ^ a n c é s : 
^ » »ln no"!"10, r e P « s e n t a n t e trian-
Alante, 4 l n • 1,8 mult5tude8 do 
tumbas8'^l0S muert03 
C h . » ^ en los suelos del 
.í^tdos de batalla. famosos o des-i 
í a '^ í Í r Ione! . ber0ÍCOS ^ ^ 1 
AtUatico iíL 8 desde el otro lado del! 
fí* «««tinto, ! 8 l8la8 Británicas y | 5'^ de Lr;0nlln,08• d« "alia, / j tIL1* "erra o„ de todos 108 Pintos 
* 'n ara. H e . T l n Í e r 0 n a ofrecer sus' 
' í f t ^ t » Unjl °eI ^eal que Prancla re-1 
t «-nmpiido ? Iná8, duerme en paz! 
,*Wto0? s aBos se ^ á r & ^ | 
Í S ôneV o3,?0' fe8te^4n esa fecha í nerr? tomaron parte en la ¡ 
' con esa unI6n y esa cor-
. . r e 
•tío 
VIDA OBRERA 
E L R A M O D E C O N S T R U C C I O N 
Del interior es tá recibiendo felici-
taciones el Ramo de Construcción, 
por su decisión de mantener en su 
nivel la escala de jornales, mientras 
la carest ía de la vida no vuelva a 
su nivel anterior a la güera europea. 
Los indicados que se encuentran di-
seminados por los pueblos y ciuda-
des de la República .ofrecen cumplir 
con los acuerdos tomados por el Sin-
dicato. 
L O S T O R C E D O R E S 
E l balance de la Sociedad de Tor-
cedores correspondiente a la semana 
del 20 de Septiembre, que llegó a 
nuestras manos, consigna' un saldo 
de $85.587,80. 
P A R A L O S HFELGnSTAS 
D E T A M P A 
Lo recaudado en la semana del 2 
de Octubre para auxiliar a los obre-
ros de Tampa. alcanzó la suma de 
10.283 pesos 93 centavos, de los cua-
les se giraron $8.518.50. 
S I G U E E L D E S C E N S O D E B R A Z O S 
E X L A I N D U S T R I A T A B A C A L E R A 
E l Informe rendido por la comisión 
de aprendizaje manifiesta que en 11 
de abril del corriente año había en 
las fábricas de esta ciudad setenta 
aprendices, ingresados después del 19 
de agosto de 1918, y dos anteriores a 
dicha fecha, hoy operarlos. 
De los setenta aprendices citados 
fueron dados de operarios por los ca-
pataces y por la comisión 25, resul-
tando bajas por separación o a vo-
luntad 10. quedando en las fábricas 
35, más 14 de nuevo Ingreso, en total 
49 aprendices. 
Desde el 5 de abril próximo pasa-
do hasta el 20 de septiembre, han fa-
llecido 40 asociados, y el n-mero de 




iobre la mejor Mbuna. 
m e j o r p r u e b a : 
íinermosura 
pNDENSED MILK 
T R A D E M A R K 
(Regibtered.; 
Í W I S S G O 
SwifeeHand; and k 0 ^ ? ^ 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^formación sobre nuestra Necrópolis 
ríodo fué de 27, lo que demuestra 
nuestro aserto de hace algún tiempo 
en el que afirmábamos la perdida 
constante de brazos. 
El informe emitido por la comisión 
determina que mueren más que apren 
den. y si a esto se agrega los que 
abandonan el oficio, puede augurarse 
que a la vuelta de corto tiempo no 
habrá tabaqueros cesantes no siendo 
en crisis adversas como la actual. 
La comisión asegura en su informe 
que tiene gran importancia para el I 
porvenir mantener el aprendizaje en 
sus más puros principios de l imita-
ción, pues de haberlo hecho desde 
hace diez años, el beneficio habría 
sido incalculable, la ocupación de to-
dos los brazos en el oficio. 
Es una ilusión creer que en este 
punto la sociedad var ia rá de modo de 
pensar, y menos con el sistema del 
"bouche", que cada día se desarrolla 
más en esta ciudad. 
C. Alvarez. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
EN L A HAVANA MARINE 
Alfredo Espinosa Guillén, vecino 
de Martí 28^, en Regla, fué asistido 
en el centro de socorro de Casa Blan. 
ca de lesiones graves en la mano de-
recha, las que se ocasionó trabajan-
do en el taller de mecánica de la Ha-
vana Marine Works. 
ESCANDALO EN UN CINE 
Por el vigilante especial número 
171 del Cine Favorito, situado en San 
Miguel entre Aramburo y Hospital, 
fueron acusados cuatro marineros y 
el cabo Manuel Toledo de promover 
un fuerte escándalo en el Interior de 
dicho cine. 
Se dió cuenta a la Jefatura de la 
Marina. 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A « 
Sor Julia Cornin. de España, de 55 
años. Cuarteles 1, Mielitis crónica .— 
NO. 4, camoo común, bóveda 4 de las 
Siervas de Mar ía . 
Fernando Heydrlch. de Cuba, de 60 
años. Egido 8. colapso cardiaco.—• 
Bóveda 916 de Julio Ortiz Cano. 
Nicolás de los Santos, de Cuba, de 
69 años. San Rafael 75, Rest i t í s . NE. 
27. bóveda de Juana Belén Díaz. 
Alberto Lagomasino. de Cuba, de 
cuatro meses, K número 195, Vedado, 
gastroenteritis. NE. 11 de segundo 
orden, bóveda 2 de Mariana Cherizola 
viuda de Cortina. 
Alfredo Anastasio Corrons. de Cu-
ba, de seis meses. Santa Catalina 1. 
gastrocollt ís NE 4 campo común, te-
rreno de los herederos de Francisco 
Corrons. 
Juan Salguelras. de España, de 50 
años. Prensa 46, lesión cardiaca. NE 
16. campo común, hilera 6 fosa 3. 
Enriqueta Pujada, de Cuba, de 67 
años. San Cristóbal 7. Ateroma SE. 
27. hilera 16 fisa 9. 
Luisa Amada Dupont, de Francia, 
de 26 años. Blanco 46. tuberculosis. 
NB. 16. campo común, hilera 6 fo-
sa tres. 
Bvangellna Rodríguez, de Cuba, de 
9 años , Jacomíno . NE . 16, campo co-
mún, hilera 6 fosa 4. 
Regla Maclas, de Cuba, de 28 años. 
Hospital Municipal, apendicitls. NE . 
16, campo común, hilera 6 fosa 5. 
Coleta Cosí, de Cuba, de 40 años . 
Alcantari l la 22. arterio esclerosis.— 
N B . 16, capo común, hilera 6 fosa 7. 
Dolores García, de Puerto Rico, de 
5 4año8, Villegas 16, cáncer uterino. 
NB. 16, campo común, hilera 6 fo-
sa 8. 
Juana María Lavin, de Cuba, de 19 
años, Zanja 86, tuberculosis. NE. 16 
campo común, hilera 6 fosa 9. 
Olegario Far iñas , de Cuba, de ocho 
años. Quinta 3, nefritis aeuda. NE. 
16. "ampo común. h l W i B fosa 10. 
Román Oftas. de España, 43 años, 
Bernaza 42, cáncer de los gan,gllos 
del cuello. NB. 16, campo común, hi-
lera 6 fosa 11. 
José Armas, de Cuba, de 48 años, 
Tulipán 25 ,enterltls. NE. 16, campo 
común, hilera 6 fosa 12. 
Felicia Bruzón, de Cuba, do veinte 
años, Príncipe Asturias 30, tubercu-
losis. NB. 16 campo común, hilera 7 
fosa 1. 
Regla Román, de Cuba, de 4 meses 
PogolottI 277, meningitis. NE. 6 de 
segundo orden, hilera 4 fosa 6. 
Manuel Dávlla, de España, de dos 
años, Pasaje C . Buenavlsta, atrepsla. 
NE. 6 de segundo orden, hilera 4 fo- I 
sa 7. 
Wllfredo Carbonell. de Cuba, de 19 
moses. Puentes Grandes, toxlfección. 
^ E . 6 de segundo orden, hilera 4 fo-
sa 8. 
Francisco Marrero, de Cuba, de 4 
meses, San Luís y# Princesa, nefritis. 
NE. 6 de segundo orden, hilera 4 fo-
sa 9. 
Vicente A. Pfi^rep 41 Cuba, de K 
meses. General Lacret. g-^tro enteri-
tis . NE. 6 de segundo orden, hilera 
5 fosa 1. 
Cristina Lezcano, de Cuba .de cinco 
meses. Monte 74, castro enteritis. SE 
4 campo común, hilera 8. fosa 1, se-
gundo. 
Leonarda García, de Cuba, de tres 
días, Maloja 110, atrepsla. SE. 4. cam 
po común, hilera «. fosa 2,prlmero. 
Natalio Garr ía , de España. 48 años. 
Hospital Calixto García, enteritis. SE 
11, capo común, hilera 2, fosa 8, pri-
mero. 
Tota l : veinticinco. 
Poder tíesiiifesTante de! 
tiumo ce; tabaco 
El señor Rafael Rodríguez Al tu -
naga. Encargado de Negocios ad In-
ter ínm de Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretar ía de Estado el si-
guiente informe: 
"Leyendo los diarios italianos me 
he enterado de unos ensayos realiza-
dos por un profesor de medicina en 
la Real Universidad de Roma, doctor 
Puntoni. Trá tase de comprobar el 
poder desinfectante que tiene el hu-
mo del tabaco y al efecto, el citado 
profesor un tó de microbios del cóle-
ra, de la Influenza, de la difteria, t i -
fus y meningitis unas placas de vidrio 
y en una urna de cristal, las sometió 
al humo de cigarros florentinos y de 
tabaco de Macedonia. De los experi-
mentos practicados por el doctor Pun 
toní resulta evidente la acción des-
tructora del humo del tabaco en aque-
llos microbios de débil resistencia, 
como los del cólera y el meningococo 
que no resisten al humo de un ciga-
rro que encierra la cavidad bucal. 
Respecto a los microbios del tifus y 
1 
de la difteria, las operaciones fue-
ron negativas, pues el microorganis-
mo del tifus .el más débil, no fué ani-
quilado después de una hora de prue-
ba y de haberse consumido dos ci-
garos. En cuanto al bacilo de Koch 
es invulnerable a la acción del humo 
del tabaco y asf lo comprueba, ade-
más, la experiencia diaria en muchos 
tuberculosos Impenotentes devotos 
del tabaco. Ahora bien, ¿en vir tud de 
qué proceso el humo del tabaco act-a 
de esa manera sobre los menciona-
dos microorganismos? E l doctor Pun-
toni atribuye la acción destructora a 
la nicotina, especialmente que lleva 
consigo. Y no parece que anda erra-
do; como usted sabe muy bien, la n i ' 
cetina es un veneno violentísimo e In-
tenso y prescindiendo de la parte que 
se queda en la colilla de cigarro que 
según curiosísimas observaciones 
constituye un 36 por 100 del conteni-
do total, pasa al humo del tabaco un 
16 por 100. cantidad que justifica la 
destrucción de los microorganismos 
mencionados.'' * 
C A M B I O S 
New York, rabie, 101. 
New York. Tlsta, 100 3K 
Londres, cable. 3.44. 
Londres, vista. 3.4.'*.. 
Londres. días 3.40. 
París , cable 30 1)4. 
París, vista 30. 
Madrid, cable. «7. 
Madrid, vista, 66. 
Hamburgo. cable. 5 l i a 
Hamburso. rlsta. ,3. 
Zurlcb, cable, 78 1;2. 
Zurlch. Tlsta. 78. 
Milano, cable 18 112. 
Mllino, vista, 18. 
BWglca. cable . . . . 
ruifflra. TIÍTÍ» . . . . 
Roterdam, cable, 31. 
Katerdam, vista, ;«> 314. 
Amuerea. cable, 32. 
Amberes, vista. 30. 
Toronto. cable, IH. 
foronto Tlsta, 93 112. 
¡¡ NO BTAMOS LOCOS, COLEGAS!! 
P e r o v e m o s e l n u b a r r ó n f i n a n c i e r o q u e s e f o r m a 
y n o s g u a r e c e m o s a h o r a b a j o e l a l a p r o t e c t o r a d e l p u e b l o . 
A cambio... de dinero efectivo... damos todo casi regalado 
N O T A I M P O R T A N T E : N a d i e d e b e c o m p r a r s i n v i s i t a r t o d a s 
l a s l i q u i d a c i o n e s . H a y q u e d e f e n d e r h e r o i c a m e n t e l o s 
p e s o s . V e a n l a s l i q u i d a c i o n e s d e o t r o s y l a n u e s t r a 
y c o m p r e d o n d e m á s l e c o n v e n g a . 
¡ E S T O S E L L A M A H A B L A R C L A R O ! 
R e b a j a m o s e l 5 0 % V E R D A D e n t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s . 
V E A N S E n u e s t r a s s e d a s , g e o r g e t t e , c h a r m e u s e , m e s a l i n a s , c r e p d e 
c h i n a , t e l a e s p e j o , j e r s e y , b e n g a l i n a , b u r a t o s , e t c . a p r e c i o s 
E S T U P E N D A M E N T E B A J O S . 
P A R A L A B O R E S d e c o l e g i a l a s , t e n e m o s u n h e r m o s o y e x t e n s o 
s u r t i d o d e E S T A M B R E , C E F I R O S y t o d o l o n e c e s a r i o . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a b o r d a d o s y t e j i d o s . 
¡ H O R R O R O S A G A N G A E N E S T E D E P A R T A M E N T O I 
Muchísimas gangas en los Departamentos de Ropa, 
sedería, corsets, novedades, artículos para caballeros, etc. 
" B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
- Ádmitinios cheques del Banco fíacional -
A V I S O 
A N T E S , AHORA Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
SANAHOGO 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
E L I X I R ANTINERVIOSO 
Del Dr. Vernezobre 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
BOMBON PURGANTE 
i 
Del Dr. Mart í 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o s 
VITALINAS 
F o r t a l e c e d o r a s d e a c o t a d o s 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr Russell H u r s t , de Filadelfla 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
Nunca faltan en su depósito 
E L C R I S O L 
NEPTÜNO ESQUINA A M4NRIQUE 
L a T i n a j a 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . - T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
I M P O R T A N T E 
Avisamos po r este medio .1 las numerosas familias que nos 
t e n í a n encargado vaji l las de loza inglesa, que con esta fecha he-
mos recibido un var iado sur t ido de elegantes d ibu jos , a s í como 
t a m b i é n en juegos de c r i s t a l e r í a fina de cristal y med io cristal . 
alt. S t . - U . 
I R O N B E E R 
B E B I D R N ñ G l O N A L 
_ j ! A G I N A C U A T R O O I A R i Q P£ U M A R I N A Noviembre 12 de 1 9 2 t año i x x x v i n 
iDIOS EXISTE1 
E l e s t r e n o d e l a c i n t a c u b a n a 
Un gran éxito. 
Del que fui testigo. 
Puede ya señalarse oficialmente el 
.riunfo de la Golden Suu en su primer 
empeño. 
Toc'os les esfuerzos y t(#dos los sa" 
orificios de la novel y animosa em-
presa cub/ina que p.V^ide ol muy 
simpático caballero Saiustiano Vil le-
gas se han visto copipensados plena-
mente. 
Ha sido un snecés la producción 
inicial , la que con el hermoso y su-
gestivo t í tulo de ¡Dios existe! pasó 
ayer, a teatro lleno, por la pantalla 
de Campoamor. 
Doble la exhibición. 
En los turnos de preferencia. 
Estuve por la tarde, en esa tarde 
elegante de los jueves que rivaliza en 
animación, en lucimiento y en con-
currencia con la de los lunes y sá-
bados. 
Bella, de una belleza excepcional, 
la cinta que tiene por feliz prota.^-
nista a Gloria Vergara. 
Una revelación la feliz in térpre te de 
la Lucia Navarro del drama como ac-
tr iz que sabe imprimir al pi-pel ei 
sentimiento d© una existencia comba-
tida por la perversidad y por la am-
bición del desventurado hombre que 
pone la desgracia en su camino. 
Yo me complazco en hacer llegar 
mis felicitaciones hasta la ausente 
Gloria. 
Ella, a la que una equivocada in -
formación me hizo decir que estaba en 
Liberty, ha ido a Nueva York para 
encargos de toilettes destinadas a fu-
turas creaciones de la empresa cuba-
na que la tiene junto con Alex W. 
René, con Marcólo Agudo y con Ros-
sina Ambrosette entre sus elementos 
más valiosos. 
Diré acerca de ¡Dios existe! que 
por lo interesante de su asunto y por 
la belleza de su presentación gustó 
extraordinariamente. 
Es tá editada a todo lujo. 
Hay que reconocerlo. 
Del gran público que asistió al es-
treno de ¡Dios existe: paso ya a dar 
cuenta. 
En mayoría las damas. 
Esperanza Alcovor do Capila, en un 
palco de platea, con la linda mejica-
nita Coca Cortés. 
Amelia Hierro de González. Juli? 
Sell de Carbonell y Muría Núñez de 
Rabel. 
Entre un grupo de señoras todas 
jóvenes y todas bellas en el que era 
de admirar por el singular encanto de 
su belleza Luisita Somoano de Vil le-
gas. 
Grupo que formaban, entre otras 
muchas, Pilar Carballo de Góme», 
Carmita Reyna de Martínez, Ampari-
to Roqué de Angulo, Rosita Grifol de 
Pereda, María Julia Pernal de Bon-
net, María Antonia Sierra de Bilbao, 
María Casuso de Roqué, Elena Alfon-
so de Casuso, Dora Romero de Men-
dizábal e lifJbei Fuentes de Díaz 
Arrastia. 
Carmelina Blanco de Pruna Latte, 
Elvira de Armas de Fri tot y Piedad 
Jorge de Blanco Herrea. 
Li ta S. de Pennino. 
Herminia Navarrete. 
Fidelina Bedia de Feijóo^ Laura 
García de Suárez, América Canelo Be-
llo de Rensoli, Carmela Díaz de Gar-
cía, Adela Ríos de Pérez, María Gon-
zález de la Vega de Alvarez Guada-
i lupe Vl l lami l de Baños, Aurelio T. de 
Ugarte, Angélica de Armas de Pie-
dra . . . 
Y Dora Meudive de Llaca. 
j Señori tas . 
Primeramente, mis vecinitas de 
palco, las tres graciosas hermanas Jo-
sefina, Ofelia y María Antonia Sainz. 
María Teresa Cabarrocas, Margot 
Bañes. María Díaz Albert ini . Lucila 
Renscl í . Adriana Mendive Margot Lia-
oa, Gfraciela Bcay, Lauri ta Suárez, 
Angelina Armand, María Luisa Sie-
rra, Margot del Monte, Carmita Ca-
barroy. Aída Lámar . Carmelina Pru-
na Lat té , Celia Martínez, Estrella Si-
garroa, Josefina Alvarez, Sarita Piñar , 
Zoila Betancourt, Mercedes Pedroso, 
Chichi Díaz de la Bárcena, María L u i -
sa Lleó, Cuca Clark, María Luisa 
Triay, Mimí González, Clarita Grosso, 
María Teresa Fternández, Eugeniita 
Cabarrocas, Herminia Rensoli, Rosa 
del Monte, Margot Alvarez, Caridad 
Teresa Betancourt, Marcela Fierros, 
Carmita Angulo, Mercedes Anglé, Mar 
garita Pedroso. Loli ta Alzamora, Ofe-
lia Cabarrocas, Belén Ugarte, Emma 
Bctfnccurt. Esperanza Anglé, Terina 
Humara. Blanquita Ros, Ada Luque, 
Josefina Mendiz&bal, Amparo Ugar-
t e . . . 
Y María Luisa Araluce. 
Muy linda. 
Se repet i rá hoy la exhibición de 
¡Dios existe! en los mismos turnos 
de ayer. , 
Tarde y noche. / 
P r e c i o s : h e a h í n u e s t r a 
p r o p a g a n d a . 
— ¿ C ó m o se expl ica—nos p r e - j m o s — . El p ú b l i c o ha p o d i d o aqui-
guntaba un caba l le ro—que h a y a i l a t a r la ve rdad de nuestras reba-
escasez de efect ivo y que, sin em- jas y acude, en t rope l , a buscar 
ba rgo , se llene " E l Encan to" de 
p ú b l i c o todos los d í a s ? 
— M u y f á c i l m e n t e — c o n t e s t a -
m e r c a n c í a buena, fresca, f l aman-
te, a precios m ó d i c o s . 
V é a n s e , si no, los siguientes: 
MISCELANE 
Br» una de las crónicas que desde 
New York manda la señora Carmela | 
Meto a " E l Mundo," da cuenta de tres 
yasos curiosos, estupendos acaecidos en 
los Estados Unidos. 
Se trata, nada menos de tres señoras, ¡ 
una de las cuales rendía un hijo, otra 
se entregaba por solo 48 horas al que : 
le diera i'.óCO pesos, y la tercera, subas-
taba a su esposo. 
Euego hay rjuien se extraña, cuando 
ilecimos que los Estados Unidos, es el 
país de las cosas raras. 
EOS S U E S . C A S T I E I X ) Y SANCHEZ 
i cíñenos de la pran peletería " L A CASA 
I ^. l iANDE" de San ICafael y Amistad, re-
I cibieron el día 9 una gran existencia 
de ca-'zado finísimo para señoras. Hay 
preciosos modelos franceses, en gamuza 
« • colores y raso de sedVí. Estos mo-
delos ya están expuestos en las vidrie-
S E D A S 
Georgette de seda, en todos los colores, a 
Rasos y mesalinas, doble ancho, a 
Georgette estampado a 
Tr ico le t te en colores a 
C r e p é s de China y tafetanes a precios m u y rebajados. 
Medias de seda a 9 8 centavos. 
$ 1 . 7 5 
$ 2 . 8 5 
$ 2 . 2 5 
$3 .25 
¡DULCES Y L I C O R E S ! 
¡22 clases d arías de Exquisitos Helados! 
LA CASA PREF-RIÍA. EL SALON MAS CONCURRIDO 
" U FLOR 0 ) 8 . 4 ü " , m m Y SAN J f l t f . - TEL. A-4284 
SERVICIOS A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES , 
Nuestra venta ocasional sigue 
d e s e n v o l v i é n d o s e con é x i t o for-
midab le . 
¿ C ó m o no, si las rebajas no 
son para menos? 
C. 9010 ld.-12. lt.-12. 
za de terminará la importancia polítl- . pas habilitan para el transpprte del 
ca y cultural de las Naciones en su; material, abriendo elementales pistas. 
sentido más amplio, porque la fuerza, 
después que todo se hava dicho y he-
cho, es la raiz, el origen de todo 
progreso espiritual y moral 
se domina un amplísimo valle frente 
al poblado, rebelde hasta hace poco, 
de los ainziaten. Su caserío, extenso y 
j compacto, se alza en una situación 
_No es verdad que así hubiera ha-• magnífica, sobre la vertiente de ele-
blado Atila? ¡Oh, Francia, Francia! ¡ vada montaña, en una ceja del terre-
Bien has hecho en excitar el patriotis-1 no, a media ladera. Muchas de sus 
mo de tus hijos y de los que en el | viviendas están fabricadas de piedra, 
mundo aman la libertad, acompañan- y sus paredes destacan su blancura 
do en gloriosa procesión el corazón 
de Gambetta y el del soldado anóni-
mo ^ De ellos emana el espíri tu ideal 
contrapuesto a la fuerza bruta de los 
imperialistas alemanes! 
En marcha sobre.,. 
Viene de la PRIMERA página 
bajo cubiertas grises de seco rama-
je. E n relación con la mayor parte 
de los aduares marroquíes pudiera ser 
reputado, por su magnitud y aparien-
cia, como verdadera metrópoli rural , 
si así puede decirse. Nuestros aero-
planos contribuyeron a la sumisión, 
incendiando con tenaz bombardeo al-
gunas de sus jalmas. Tales insinua-
ciones, y las víctimas aue en el com-
bate les acar reó su resistencia, los 
han acercado a nosotros. Hoy son 
nuestros amigos, 
M. Manrique de Lina. 
Campamento de Teffer, 23 de Sep-
D I M E H I J O : ;.Qué es lo que harías 
si yo me muriese? 
/ " lnamfl- me «"omería todo el azúcar. 
UN" TUA.TK -elegante de " L A 
' IL DAD D E r.O.^•I)RF:s,•, Galiano. 116. 
¡ n sombrero KNOX de los que reciben 
los seflores R. L/.pes y C'o.. Inquisidor, 
numero 1 y un par de rapatos de la pe-
letería " L a Casa Grande." San Rafael 
y Amlstarl, puede usted presentarse don-
de quiera. 
CANTAR 
L a mujer que enterraron 
el otro dfa 
si no se hubiera muerto 
artn -viviría. 
Y NOSOTROS DECIMOS, que no pue-
de ir elegante una dama si no lleva un 
buen sombrero. E n " E L SIGLO X X , " 
Galiano. 12«í, tienen a la venta jm enor-
me surtido a precios de moratoria. 
VIA- tmuCIS . altare». Oratorios. Los 
vende muy baratos el señor Santiago 
Ramos. O'Rellly 91, extenso surtido en 
rosarios y libros de misa. 
E L C E L E B R E coronel Grillón, no re-
cibía su paga y mami'o una carta a su 
rey Enrique I V que dec ía : "Sólo dos 
palabras: Majestad. Licencia, o dine-
ro." Y el altivo rey le contestó también 
lacónicamente: "NI lo uno ni lo otro." 
A V E S Y C A R N E S EN C O N S E R V A . 
Quesos de todas clases, macarrones Ita-
lianos,—especialidad d'e la casa —precios 
baratísimos. " L A A B E J A CUBANA," 
Reina, 15. 
A M P L I O S R E S E R V A D O S con entrada 
Independiente. Café y Restaurant " L a 
Diana." Reina y Aguila. La casa don-
de mejor se come. 
T E R T U L I A N O (167-245.) Se convirtió 
al cristianismo a la vista del heroísmo 
de los mártires. Escribió la Apología 
de la Religión Cristiana, en la que po-
p a r 
C A N T O P O P U L A R 
Sólo tres cosas t i e n e la Habana 
qne a todos causan admiración: 
ES Morro aUívo con !a Cabana 
y las neveras "Blon Syplidn" 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Ofic inas : Cienfuegos. 9, 11 y i 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Aven ida de I ta l ia , 63 , T e l é f o n o A-6530 
ne de manifiesto su fe, con admirable 
elocuencia. 
POR R A R A que tenga la forma su re-
loj, y por difícil que sea el vidrio del 
mismo. E n " E l Partenón," Obispo, 
frente a la librería de Pote, se lo ha-
cen en el acto. 
L O M E J O R para el estómago es to-
mar después de las comidas media bo-
tella de sidra Cima, es la mejor. t 
E N E L JUZGADO: ¿Su profesión de 
usted ? 
Soy fabricante dte agujeros para re-
gaderas. 
P A R A SU BODA o bautizo. E n " L A 
ESQUINA D E T E J A S . " Monte, 414. se 
venden los mejores dulces. Teléfono 
A-OOCM . 
I S O C R A T E S , el célebre orador 
mense, se dejó morir de hambre ^ 
edad de 99 a ñ o s . • i 
Efectos para esgrima de todaB M, 
A . R I B I S Y UNO. (¡aliano, ¿ s i ^ S 
frente a la plaza E l Vapor ' ^ 
P U E D E USTKD economizar. m.nA, 
ú'o teñir su traje a la tintorerf. uTI 
J E S T I C . Teléfonos A-óSCC y MAVK 
COLMO de una coqueta" onf'i 
gusta pintarse mucho: 
Pintarse ojeras en. . . . ' los imD.„, 
nentes. '"wm. 
Como verán muchos lectores nn» 
blan este colmo, lo liemos refortnartn 
¿EN QUE S E P A R E C E Un °a?cm 
a una capilla ? 1 
L a solución mañana. 
SOMINES, 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
"liiTcrslón BmoriUsabKr del Bantü In-
ternacional de Cuba 
Relación de los comerciantes e in-
dustriales que han suscrito Títulos 
Amortizables durante el día 11 de No-
viembre de 1920. 
López y Hnos; Miguel Borges; Ale-
jandro Pérez ; J . M . Rodríguez; Ju-
lián Quintana; José Carames; Ares 
y Compañía; Andrés León; Matías] 
Valdés; Plácido González; Manuel Pé - ¡ 
rez; Alonso Rueda; Joaquín Gonzá-
lez; Angel Hernández ; Ignacio Alon-
so y Compañía; Lázaro Aedo; Anto-
nio Porti l lo; Andrés Novo López; Ma-
nuel Castellano; Manuel Domínguez; 
Luis Rufz; Antonio Ruíz; Americo 
Martínez; Maximino García; Suárez y 
Estrada; Remigio Jacomino; José 
Leal; José de la Cruz Garc ía ; Hijos 
de H . Alexander; Bouzá Potcb y Com-
pañía ; Bartolomé Oliver; José Leiva; 
José Simadevilla; Joaquín Fuentes; 
Francisco García; C. Pérez ; R. Veiga 
Novoa y Aguado; José Ramos; R. Ba-
rreras; J . Martínez y Compañía; Os-¡ 
car G. Pumariega; Luis J . Quesada; 
Pedro Regó; José González; Teodoro 
Mayo; Sardiñas y Pérez ; Narciso Ru-
bio; Rufino Fe rnández ; Florentino 
González; Antonio Pazo; Evelio Pazó 
y A . Moreno. 
Ricardo Díaz; Uruarle y Vizcay; Ba-
llesteros y Compañía; Josús Moreiras; 1 
M . Díaz; F . Letrei l l y Compuafa; Ro-j 
man Martínez y Hnos. ; Raimundo Es- | 
quina; J . Cremati y Compañía; Mi-1 
guel Bolino; Valentín Lozeno; A n d r é s ! 
Fuentes; Tovar y Compañía; Teresa' 
Arnavat; Luis Burquera; A . Gonzá- ' 
lez y Compañía; Rafael González; Ca-
ñas y Compañía; Isidoro Sainz y So-
brinos; Rodríguez y Soleras; Juan 
F r e i r é ; Morejón y Hermano; Browber i 
y Compañía; Celestino Silva; Celes-' 
tino Cruz; Jimn Cruz Cabrera; Rafael 
P. Toledo; Antonio León Llanes; To-• 
rrens e Hipol i t ; R. Canelo y Herma-i 
no; H . Fernández y Compañía; Zaca-
r ías Caballeros; Cecilio Azor; Anto-
nio Casteveiro; Gaspar Pujol Bibiro-
Tii; Ramón Sa rd iñas ; Diego Tru j i l lo ; 
José Ramudo Gato; José M . Soto; Ber I 
nabé y Cero; Prudencio Torres; Ma-
nuel Iglesias; Pedro García Pomar; 
Juan Motañez; Juana Marina Hernán-
dez; Juan Rodríguez; Antonio Pérez ; 
Manuel Concepción Pé rez ; Mariano 
Acosta Ramos; Manuel M . Hernán-
dez; Amparo Pazó ; Manuel Fe rnán -
dez. 
Manuel Fe rnández ; Flora Delgado; 
Jote Pé rez ; José Valle; Crisanto Ro-
c'i-íguez; José Pedré ; Ediz A . Waren; 
Mar.a C. Ledon; Andrés Rodríguez; 
I i tardo Coviu.*" , ícsC M . Br i to ; I s i . 
di «D Fernánde¿- Z ^ iu t /n Pulido; To-
más Hernández ; Arturo Fuljon; A m -
paro "Willers; José Cortlzas; Jesús 
Pazos Martínez; Manuel Maca; Juan 
Arti les; Tomás Pé rez ; Rafael Fo r t é ; 
Benito Valdés; Rafael Berolda;. Nar-
ciso Puig; José Greman; Mateo Pal-
mer; Bltasar Ramos; Calixto Pérez ; 
Enrique Ayala; José A . Rodríguez; 
Elisa Valle; Nicolás Villageliú; Joa-
quín Pere l ló ; Bernabé Amores; Ma-
llo Marín; Pablo Sarjol; Antonio Cor-
tés ; Lepnardo Fernández ; José San-
doval; Juan Alemán; Gabriel Barrios; 
Federico Jbakekl; Llsardo Fernández ; 
José Romero; Miguel Zamora; Segun-
do Pilar; Julio Lar ió ; Blas Manzana-
res; Alberto Ferrer; Félix Gil Gue-
rrero v José Prida. 
De fa firma del... 
Viene de la PRIMER \ página 
está forjando Marte en un yunque, a 
martillazos una espada de combate y 
un menguado hombre civil que repre-
senta a la Diplomacia va cogiendo a 
brazadas, las espadas que aquél forjó. 
Es pues la Diplomacia tan sólo un 
vi l ayudante de la guerra. 
Pero oigamos las palabras de ese 
general a lemán. 
"Negociaciones diplomáticas, sin 
armas, son como notas sin instrumen-
tos, decía Federico el Grande y sin 
duda le asistia la razón. El juego de la 
diplomacia gira siempre alrededor 
de una fuerza real o aparento y el 
que crea que se puede lograr algo en 
la diplomacia por cívicos ideales se 
convencerá al fin y al clbo que se ha 
engañado amargamente. 
La guerra no es otra cosa sino la 
continuación de la pol í t ica; y no hay 
lugar para la magnanimidad en ese 
juego; si la hubiese, sí so concedie-
ra, se perpe t ra r ía un crimen contra 
su propia Nación." 
"Mieatras R] hombre viva, la fuer-
M E R C A D O ^ i» E 0 Y 0 R Q U I N 0 
T H E C U B A S L G A K CORPORATlb l^ 
Nueva York, Noviembre. 12. 
r . '8 í e g u e n t o por acción se vendieron ayer 1.200 comunes de la 
paSba%oS^0O?emiharpr^ri?irsCUentO ^ % « ^ Una 86 ^ 
3.A n o n s / 
Nueva York. Noviembre, 12. 
posición de Jemles, y, rebasándola, es-
tudió la abrupta configuración del te-
rreno que se extiende a su frente, al 
Norte del valle. Convieno anotar aquí 
que el general halló a su paso nuevos tiembre de 1920 
cadáveres de moros que, a pesar de 1 — 
los días transcurridos desde el pasado' Apenas amaneció comenzó a hacer-
combate, no habían sido recogidos to- se la concentración de las tropas en 
davía. Ambas expediciones, verifica-! la posición de Muides, donde prevía-
das en las laderas de la montaña, p r i - j mente había sido instalada una bate-
vadas totalmente de senderos, fueron | r ía Saínt-Chaumond, que apuntaba si-
difíciles y penosísimas. Los jinetes,1 lenciosamente sus cañones a l lá a lo 
trepando y descendiendo siempre por i lejos, convergentes sobre un elevado 
vertientes escarpadas y sobre suelo • picacho de Beni-Iáef, erizado de 10-
cubierto de piedras movedizas, tenían j cas y desnudo de verduras. Sobre la 
que crear por sí mismos el camino, ¡ colina se alzaba también ei campa-
rompiendo con sus cuerpos las ra- mentó de la barca. La ticndfe del Me-
mas entrecruzadas de los árboles, o i la'.i, su jefe, adornada con zonas de 
atravesar las amplias lazadas de los dibujos estilizados, dejaba ver, a tra-
ríos, tentando nuevos vados. , vés de la entrada entreabierta, la de-
Desde las avanzadas del terreno coraclón interior, formada por ricas 
conquistado, que ahora nuestras tro- teías de coloración intensa y vivísima. 
_ _ _ _ En su derredor, una pintoresca mu" 
Plf ff*P A 11 Í * N H y T I í W C I «'hedumbre de moros sesteaba en el 1 I V J L I I % M \ A * O Í U f f lirfillrf ' suelo, sin abandonan un momento sus 
i fusiles, y aguardaba, con quietud y 
estoicismo verdaderamente musulmán, 
• la orden de lanzarse a la lucha. 
I Nuestros soldados, que habían 
Ya es tán de venta los úl t imos mo- abandonado con las primeras luces 
délos de pieles, Sweaters, Capas, Bu- del alba 9l campamento de Teffer, 
udas, Chales, Pelerinas de estam-1 ilegaron a Muides poco después que 
bre. 
L o m i s m o y e e 
E L t R I O 
D e s l u m b r a l a s e s t r e l l a s 
p o r s u p o t e n t e l u z , a s í 
L a E l e g a n t e 
o f u s c a a t o d o s s u s c o l e g a s 
p o r l o b a r a t o q u e v e n d e 
R O P A Y S E D E R I A . 
Muralla y Compostelav 
Otras 
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Conozca nuestros precios, compárc- 1 e) Cuartel general, cuando ya iba 
los y luego compre, 
será en 
Seguramente. I avanzaIld!V1 Sin darse siquiera 
"Líí Zarzuela" 
*NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia , Cestot, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
W a , etc., etc. 
Semiflu de Hortalizas 7 Florea 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
Armand y tino. 
O F I C I N A V J A R D I N : 
G E N E R A L LEE V SAN J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 -1858.1-7029 
M A R I A N A S 
1 un punto de reposo, todas las fuerzas 
! comenzaron su avance, a t ravés de la 
¡ poco extensa llanura, hacia cimas le-
janas, cuya elevación y la naturaleza 
abrupta del terreno parecía compla-
cerse en multiplicar los esfuerzos y 
lo¡J obstáculos . - Todos ellos fueron 
enérgica y gallardamente vencidos, 
y a las pocas horas nuestros soldados 
coronaban la altura de Siriya, seña-
lada como uno de nuestros objetivos, 
y desde la cual ha de dominarse la 
desembocadura del rio Megariz, en su 
confluencia con el Lucus. 
La vanguardia prosiguió su marcha 
en dirección hacia el Norte, y avan-
zando a muchos kilómetros de dis-
tancia del punto inicial, alcanzó a I 
establecerse en una nueva posición, 
la de Yardla, sobre una elevadísima 
colina poblada de frondosos lentis-
cos, que destacan su verdura sobre la I 
grama agostada y amarillenta. -I 
Desde Yardia se adivinan ya los ' 
caminos que las tropas españolas ha- i 
brán de recorrer en su avance sobre ¡ 
la Yebala, serpeando sin tregua en-j 
tre un infinito de montañas , renova-! 
das siempre como inmensas olas de | 
un mar hecho piedra. E l general Ba-1 
rrera inquir ía a lo lejos la topograf ía] 
sentado en una roca y manteniendo, 
ante sus ojos los gemelos de campa-1 
ñ a . Junto a él . su jefe de Estado ma-j 
yor, el teniente coronel Castro, ex-
I tendía su brazo hacía el horizonte y 
I formulaba sus observaciones con rá-
pidos ademanes y con voz que, aspi-
' rando a ser calladas no dejaba, sin 
I embargo, de resonar ráp idas e incisr 
i va . Sentados tras ellos, algunos mo-
¡ ros de cábilas sometidas recientemen-
1 te. meditaban, sin duda, con silencio-
sa pasividad, ante aquella exhibición 
de nuestro poder, y amasaban en su 
mente consejos de resignación, que 
habían de evitar a los suyos, en jor-
nadas sucesivas, irremediables due-
los y fieros males. 
Los ingenieros, entre tanto, auxilia, 
dos por soldados de las Navas y de 
Cataluña, fortificaban rápidamente 
la posición, y con parapetos de sacos 
terreros y enmarañadas alambradas 
espinosas le ponían en condicíonts de 
eficaz defensa. 
Otra columna de fuerzas españo-
las se extendía s imul táneamente ha-
cia el Sur. Aprovechando la favora-
ble disposición de los Beni-Scar, cuya 
gente, sometida ya y presentada el 
día anterior, había acompañado en 
su marcha a nuestras tropas, trepa-
ron por las laderas casi verticales de 
sus al t ís imas montañas y alcanzaron 
audazmente sus cimas. En ellas se 
ins ta ló un numeroso contingente de 
fuerzas, formado por el total de las 
de Policía, a pie y a caballo, asi como 
por dos compañías de Infanter ía de 
Marina, una de Ingenieros y otra del 
batal lón de Ciudad Rodrigo. La as-
censión a ac|uella atura de Mimat re-
sultó penosísima, no sólo por la ele-
vada cota de la montaña, sino por la 
índole misma del terreno pedregoso 
y movedizo, y en el cual no existia 
rastro alguno de sendero. Al traspo-
ner los limito? de la ladera y llegar 
a la cumbre, la columna fué violenta-
mente hostilizada, resultando herido 
el capitán de Infanter ía de >Iarina 
García Viñas y el suboficial de su 
compañía . 
La rapidez con que la agresión fué 
repelida y la posición fortificada hizo 
infructuosas las demás agresiones 
que durante la noche se sucedieron. 
Las fuerzas a las órdenes del coman-
dante Rodríguez Delgada pernoctaron 
en la posición, acompañadas del co-
mandante Adalid y del capi tán Hidal-
go, ambos de Estado Mayor, siendo 
sólo de lamentar algunos heridos de 
Regulares y de la séptima "Mía" de i 
Policía, mandada por el capitán Ro- ¡ 
mero. I 
La operación de conjunto, grandio- i 
sa y magnífica qxie, sin un solo d í ^ ¡ 
paro nos permitió ocupar durante 1 * 
horas de la mañana tres posiciones 
predominantes y una amplísima ex-
tensión de terreno, se vió turbada 
desde la agresión inicial anteriormen-
te narrada por un tiroteo insistente 
y vivísimo. La harca, desplegada en 
las vertientes de Beni-Isef, para cu-
brir el flanco izquierdo de la colum-
na, comenzó a ser duramente hostili-
zada por gentes insumisas de la cábi-
la de Beni-Isef, apostadas en las fron-
dosas cúspides que coronan los acan-
tilados de sus mon tañas . Amparados 
por las rocas y por la vegetación pro-
fusa y secular, los rebeldes mul t ip l i -
caban la eficacia de su acción, ejer-
ciéndola casi impunemente desde su 
segura guarida. La harca que avan-
zó contra ellos primeramente, fué 
apoyada más tarde por dos compa-
ñías de Regulares y por el fuego de 
dos bater ías que desde la posición re-
cién i n s t á l a l a de Yardia y desde sus 
inmediaciones arrojaban a las altu-
ras de los beni-isef un torrente de 
granadas. Nuestras fuerzas avanza-
ron hasta el aduar de Harama, qn« 
fué incendiado, y después a los res-
plandores de las llamas, cuando el sd 
había declinado ya, se organizó la re-
tirada de las fuerzas, con la proter 
ción de todo el resto del grupo « 
Regulares y de sus ametralladoras-
La marcha de regreso al carap»-
mentó fué penosísima. En medio « 
las tinieblas do la noche, hubo Q* 
descender, desde aquella altura 1°' 
mensa, por profundas barrancadas f 
quebraduras hasta el cauce del rfo 
y aumentando las penalidades con » 
transporte de los heridos. El mas 
ve. de ellos, el comandante Jaqueto« 
falleció horas después en el blocw 
de Muides, donde fué depositado. P»* 
ra evitarle, con la prolongación de 
marcha, nuevos sufrimientos. 
Fuera de esta y de otras pocas 
jas igualmente lamentables, la 0P*j 
ración, audazmente concebida y ^ 
mirablemento realizada, apenas 
costado derramamiento de sangf* 
por ella hemos conseguido alc*nj 
alturas casi inaccesibles, que do 
nan extensiones verdaderamente 
ravillosas. Las cumbres de M'1^ 
sobre el rico poblado de Amzia 
•WMft ante 
[«• de la Tr 
•"Muyó nn 
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• * » de ed 
fWor del i 
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dominan a su vez. amplísimos 
junto a las laderas que caen ^ 1 
Oriente, y desde ellas la acción 
nuertros cañones será eficacisim • 
facilitará en sumo grado la P1?8̂  
sión de nuestras tropas hasta ei ^ 
razón mismo de Yebala, que y» 
mienza a revelarnos sus nl5stfrIR. 
Manuel MANRlQrE DE LA^ 
Campamento de Teffer, 26 oe 
tiembre de 1020. 
f * el bi 
del 
«1 de 1 
i * Para h 
FnitruociAi 




Nueva York, XoTlembre, 12. Cotizaciones da a>^. 
He la Libertad, del. . . . , 
Primeros del 
Segundos del. 
1 rimero» del 
Sejtum'os ^el , 
Ttroeros del 
Cuartos del 
x nited States Vlctory. 
Vmted States Vlctory, del. 
S . H 010 
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C t T I M A S V E N T A S IT O F E R T A S 
CVha exterior, del. . -
Ceba exterior, del. . . 
Oiba Rallroad. . . . , 
Havíina Electric cons. , 
C n d u American Sagar. 
Ti tr of Borvi»«ux. . . 
T u v of Lyon» 
("UT OÍ Marsei l iM. . . 
«•"•- of Pari» 
Cuba exterior. . • > & 
6. 010 
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4 I , 
Pieles, Pieles, Pieles 
Acabamos de recibir un colosal surtido de la mejor calidad y que 
vendemos con un 50 por ciento de r ebaja o mejor dicho, casi regalado. 
En medias, tenemos un sran surtido, que los precítys han de ser 
de su agrado. 
En Sedería, Quincallería, Perfu nitíría. Abanicos fiaos y objetos de 
de arte, no tenemos competidores. 
Visite nuestra casa y se convencerá. 
"LA NÜEVA CHINA" 
REIXA 40, ENTRE AT. DE I T A L I A T RATO. TELEFONO 31-2332. 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
Francisco N a v a y Carbonell 
H A F A L L E C I D O 
• h n fa'^d' 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 12. a las cuatro de la tarde, los que suscr añea el 
liares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, encomienden su alma a Dios y acompa^ ^ 
cadáver desdo la casa mortuoria. Monte 358. altos, al cementerio de Colón, favor que agradecerá 
ñámente. 
Habana. 12 de Noviembre de 1920. 
Bernarda Ramo>; Ofelia Esplugas; Graciela Esplug 
lia Esplugas y Dr. yernando Ransolis 
Francisca Esplugas; Ramón Barrera; 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 







Noviembre 12 4 * 0 L X ^ v m DIARIO DE L A MARINA . AGINA CINCO 
p a r a S e ñ o r a s G r u e s a s 
„ r * tallas y estilos propio?, de 
d0 con las M^as avanzadas de 
señora gruesa encuentra con 
J Ü l t a d tallas que le vengan bien 
reces la talla sirve pero e 
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, , B la especialidad de servij' 
•las tallas 7 de que és tas sean 
das -a-
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3I0ÍC 
Noches de los juves 
LAS favoritas de Fausto 
Quedó es£) confirmado una vez más 
con el selecto público reunido anoche 
en la terraza del céntrico, alegre y 
reluciente teatro de Prado y Colón. 
Entre las señoras de la concurren-
cia empezará por citar un grupo de 
j u ^ n t u d y s impat ía . 
N^na üeyna de Ariosa, en término 
principal, con María Antonia Sonsa 
de Remirez, Conchita Fernández de 
Cuervo. Nena Rodríguez de Santeiro. I 
Ana María Torroella de Gutiérrez. | 
Ada Espinosa de García Bango, Mar- ¡ 
got Menocal de Cutilla, y Ana Luisa ! 
Llansó de Car reño . 
María Vázquez de Santeiro-
Gentilísima! 
Conchita Adot de Núñez, Ofelia B r i -
to de Menocal y Adriana Cesteros de 
Andreu. 
Edelmira Machado de Carrerá , 
Mercedes Escobar de Triay y Margot 
Torroella de Altuzarra 
Elisa Otero de Alemany. Blanca i 
Moré Viuda de del Valle, María Te- ! 
resa Cancio Bello de Gaytán, Ana \ 
Maria Gay de Pellicer. Conchita Jar- \ 
din de Jiménez, Maria Reyes Viuda de l 
Stenad, Nena de Cárdenas de Ortiz. 
Lolíta Morales de Peláez. y Asunción 
Escobar de Sust. 
Matilde Gómez de Arango. Clotilde 
Hevia de Pulido, y Ana Maria Gay 
de Pellicer. 
Y Bellita Domínguez de Angulo. 
Siempre tan interesante. 
Entre las señori tas , las de Caba-
rrocas, Juana Luisa. Teresa y Ofelit. 
a cual más encantadora. 
Rosa y Margarita de Armas. Perla 
y Beba Gumaer. Aurora y Ordina 
•olgado, Alicia, Caridad y Esther Bas-
terrechea, Nena y Angelina Alema-
ny, Annie y Carmíta Swan, Esther y 
Gloría Fernández de Velazco y Jose-
fina y Ot i l i t Céspedes. 
Dulce María Tariche. Graziella Mi-
chelena, Ofelia Betancourt, Lolíta 
Méndez, Gecrgina Barnet, Marlcusa 
Lavlelle, Beba Ortiz. Margot de la 
Torriente. d o r i a Fernández de Ve-




La exhibición de la cinta cubana 
¡Dios existe! será el lunes próximo 
en Fausto 
L o s J u e v e s d e l F r o n t ó n 
anima, qm 
a los res-
tando el sol 
anizó la re-
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crimnn de... 
llene de la PRIMERA página 
itl acidado antes de realizar dl -
ypíraeión abrió el arma y le sacó 
Kyectil y un casquillo colocán-
jéste en una de las manos al ca-
fe que enseguida e Isoldado em-
ita maohétín v amenazó a todos 
'.ue estaban allí, l iarla que fufi 
irmalo por el vigilante 123 y la 
«ja 'h] ejército a que nos hemos 
|rido antes. 
renza Morales dice que estando 
acostada penetraron en su habi-
jn violentamente el soldado y el 
después resultó muerto; que am-
istaban beodos y que el soldado 
en la mano su revólver di-
al otro, mientras hacía dis-
_ movimientos con el revólver: 
l ie hace ejercicio en Columbia", 
ido el disparo y cayendo muerto 
btmpañante del soldado a quien 
Mía penetrado el proyectil por 
fteia atravesándosela completa-
conoefa solamente al muer-
gu apodo de "Bitoque", car-
fcl Mercado Libre. Esta testi-
H b misma operación que su 
liando el soldado le colocaba 
oMn el revólver encima y es-
il n machetín. 
Wano Díaz Baya, vecino del Re-
1 Los Angeles, en Luyanó, se 
ató ante el capitán Emilio Cam-
íe la Tercera Estación, qtie se 
Wtuye en el lugar del crimen, 
•*! occiso se nombraba Juan Por-
'«Gómez, natural df Matanzas, de 
•fc» de edad, sastre, actualmente 
Ñor del mercado y vecino acci-
W íe dicha posada. Agregó Díaz 
como a las ocho de la mañana 
• M i y Portillo en el mercado se 
r*«Btó el soldado que más tar-
* niató. que sabe su nombre An-
•«'y pertenero al Escuadran míme-
Mel Orden Publico, y era cuñado 
^ ^ t l l l o e invitando a éste salieron 
^ J ? «n dirección a San José y 
P * ! Que el soldado estatba com. 
wnte beodo v que Portillo cuan-
j*a5wba su trabajo también to-
^ndo *1 capitán Campiña se per-
«" ei lupa,. del hccho pidi6 al 
"^l Ejército destarado en 
^ t e i de Dracone3, Desiderio Cor-
IfcL entregase el soldado de-
^Wra hacerlo a su vez al Juez 
^uccifin de ia Rpoción Sr-pun-
^"«Oldado se nombra Antonio 
C**«j! y reconocido por un médi-
H «lerclto se comprobó que es-
¡t wmpletn estado de embria-
l¿Kilantes 477 Antonio Vlla, en 
Itia , 7 «argento, 1042 Justo 
[Com^L8e8un(l0 Jefe de la Poli-
C ^ - a n t e Pacido Hernández, 
desde los primeros mo-
mentos a la casa del crimen. 
E l cadáver de Portillo fué recono-
cido por el médico de servicio en el 
Centro de Socorros del Primer Dis-
trito, quien certificó que presentaba 
dos heridas, orificios de entrada y 
salida de un pjoyectil de arma de 
fuego de pequeño calibre, en la ca-
beza, con pérdida de la masa encefá-
lica. 
Los familiares de Portillo repre-
sentados por Feliciano Díaz se hicie-
ron cargo del tendido con la obliga-
ción de presentarlo en el Necrocomio 
para la práct ica de la correspondien-
te autopsia. 
El hechor será recluido en el Cas-
t i l lo de Ata rés . 
En noche de moda 
No decaen. 
Todo lo contrario. 
Siempre animados y siempre favo-
recidos en la actual, como en las an-
teriores temporadas, los Jueves del 
Jai-Al al. 
E l día de gala del frontón. 
A lo largo de la línea de palcos se 
advert ía anoche la presencia de da-
mas distinguidas del mundo habane-
ro. 
María Herrera viuda de Seva. 
Carlotica Fernández de Sangully, 
Cristina Montoro de Bustamante y Te-
15 Berenjruer de Castro. 
Hortensia Pérez de Aldecoa. Ma-
ruja Bar raqué de Sánchez, Nona Pe-
ñalver de Miguel. Sofía Barreras de 
^lontalvo. Nena Zubizarreta de la 
Guardia, Adrián^, Armand de la To-
rre y la bella esposa del popular di -
rector de La >'oche, Joseflta Her-
nández Guzmán de Iraízoz. 
María Barreras de Reyes Gavilán. 
NIcolasa Zabala (te Llerandi y Pilar 
Reboul de Fernández. 
Y Jul íe Taoerní l la de González. 
Entre las señori tas , las de Tabernl-
11a, Marta y Eufemia, tan graciosas 
las dos. 
Silvia Pá r raga , Floraida Fernández 
Reboul, Nena Brú y María Amelia Re-
yes Gavilán. 
Y Georgína Menocal. 
¡Encantadora! 
Enrique FOXTANTLLS, 
Reducción de Precios 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
Aproveche esta oportunidad. 
"LA CASA QUINTANA" 
Gallano, 74-76. Teléfono A-4264. 
L a F l o r 
B o l í v a r 3 7 
T e l é f . A 3 S 2 0 d e T i b e s 
E L T R A J E S A S T R E 
es q u i z á s la c r e a c i ó n que m á s cu i -
dado exige en su e l ecc ión . E l l l e -
va r con impecable c o r r e c c i ó n uno 
de estos trajes, es a f i r m a c i ó n i n -
dudable de que la dama as í ata-
v iada , sabe vestir. Para que us-
ted pueda hacer una e l ecc ión den-
t ro de los c á n o n e s de la m á s ex-
t r i c ta elegancia, nosotros le ofre-
cemos en nuestro Depar tamento 
de Confecciones, San Rafael , 2 5 , 
altos, una gran c o l e c c i ó n , en nu-
merosos estilos y colores y desde 
la tal la 4 4 hasta la 5 2 . 
5. R A F A E L Y R. H, D E : L A B R A - Á H T E S A O U I L A -
k k k k k k h i k m k k i í k k i i k k k k k k k k k u 
correspondiente a laño de 1919 ha sl-
adjudicado al autor suizo Carlos 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
halla en esta ciudad, siendo objeto de 
muchas atenciones. 
Información Cablegráfica 
Viene de la PRIMERA página 
materias primas. Dichas proposiciones 
probablemente serán presentadas si 
j la ocasión es propicia, 
| E L ANIVERSARIO D E L ARMISTIC IO 
E N P E K I N . 
PEKIN, Noviembre 12. 
i E l aniversario del armisticio trans-
¡ curr íó tranquilamente en esta ciudad 
sin que hubiera ninguna ceremonia 
pública, aunque hubo recepciones en 
I distintos clubs y banquetes patriótí-
| eos. 
AÍTKRDO DE LA L I G A I M K R V V -
C l O N A L A R M E N I A . 
GINEBRA, Noviembre 12. 
Una resolución adoptada hoy por 
la Liga Internacional armenia decla-
ra necesario el inmediato empleo de 
las fuerzas navales y militares en el 
Cercano Oriente, para evitar que se 
unan los maximalístas con las fuer-
zas de Mustafá Bajá, el jefe nacíona-
¡ lista, sí es que se quiere evitar la 
aniquilación de los armenios y otra 
guerra general. 
P R O F E T A r o n COMPROBAB 
ST. LOUIS, Noviembre 12. 
En un discurso pronunciado por el 
Representante L. C. Dyer en esta ciu-
dad, el día del armisticio, dijo: 
"La guerra entre los Estados Uni-
dos y Japón será un hecho a menos 
que esta nación construya y manten-
ga una marina en el Pacífico "no su-
perada por ninguna." ' 
El representante Dyer regresó re-
cientemente de un extenso viaje por 
Oriente. Dice que la armada japone-
sa es superior a las fuerzas del Pa-
cífico, en el número de buques. Agre-
gó que a los Estados Unidos se le 
están cerrando las comunicaciones 
rápidamente con las Filipinas y el 
Lejano Oriente por las "gigantescas 
fortificaciones que se es tán constru-
yendo actualmente en las .Islas Caro-
lina, Ladrones y Marshall, las cuales 
perteneciere na Alemania en un tiem-
po, pero concedidas a Japón por la 
Conferencia de la Paz.** 
ou»criol.je ai DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y auúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Spitteber. 9 9 
El Premio de Lí te ra tyra correspon-
diente al año de 1920 fué concedido ha 
ce tiempo al escritor noruego Knut 
Hamsun, que vivió algunos años en 
los Estados Unidos y que en tiempo 
fué condHctor de t ranvía en Chicago 
siendo despedido por la Compañía en 
la que trabajaba como conductor por 
que en vez de atender a su obligación 
d ecobrar los pasajes se ent re tenía en 
leer libros. 
E L MONUMENTO A LOS AMERICA-
NOS QUE PERECIERON EN I T E R -
TO RICO EN L A GUERRA HISPA-
NO-AMERICANA 
SAN JUAN, Puerto Rico, Noviembre 
12. 
El lunes se celebrarán ceremonias 
relacionadas con la dedicación de un 
monumento a la memoria do los sol-
dados de Massachusetts. que perdie-
ron sus vidas en Puerto Rico durante 
la guerra híspana-amerlcana. La Co-
misión que será presidida por el Go-
bernador Cox, la cual tiene a su car-
go la dedicación del monumento, se 
CONFERENCIA DE P R E S I D E N T E S 
CENTRO-AMERICANOS 
WASHINGTON, Noviembre 11. 
El Gobierno de Washington ha sido 
notificado de que los Presidentes de 
Hondura, Nicaragua y Salvador ce-
lebrarán una conferencia en Amapa-
la. Honduras, el 15 del mes actual, 
para tratar acerca de las controver-
sias sobre las fronteras y los pro-
blemas que surgen con motivo de u t i -
lizar el terr i torio de una República, 
como base de operaciones revolucio-
narias por los refugiados políticos de 
otra República. 
i L O S H A I T I A N O S T R A B U A D O R E S 
P R E F I E R E N * y, R E G I M E N NOR-
T E A M E R I C A N O 
En su informe al Departamento de 
Estado, el Almirante Knapp. quien di-
riee las Investigaciones sobre la si-
tuación haitiana, dice que los nativos 
prefieren los métodos de los solda-
dos de Infanter ía de Marina de los Es-
tados Unidos, a los que emplea la 
gendamería de la Isla. Agrega qu<» no 
encontró oposición en ninguna parte 
contra la administración americana 
de los asuntos locales. 
E l DIADIO DE LA MARI-
NA es el periódico de mayw 
circulación en Cuba. 
E N T R E CHINOS Y RCSOS 
PEKIN. Noviembre 12. 
Noticias adicionales recibidas aquí 
í f é t de Urga. Mongqlia septentrional, 
donde los chinos han hecho retroce-
der a las fuerzas compuestas de r u -
sos, mongoles y japoneses, describen 
la explotación de que han sido objeto 
los rusos por parte de los chinos 
desde la abolición de los derechos ex-
tra-territoriales, íucluyendo la ame-
naza de exterminar la población rusa 
en el caso de que las fuerzas enemi-
gas los obliguen a evacuar el terr i -
torio. 
Todos los rusos han sido desarma-
dos y la mayoría se halla encarcela-
da. A ningún ruso se le permite sa-
l i r de Urga E. Mills , Ingeniero de mi -
nas, americano, dice que la situación 
de los extranjeros en la reglón de 
Ur^a es crít ica. 
I I U M IFK ACION DE LN HERRERO 
NEW YORK Noviembre 11. 
La identificación del herrero que 
herró el caballo que tiraba del ca-
rretón cargado con los explosivos que 
explotaron en Ball Street poco antes 
del desastre del día 16 de Septiem-
bre, ha sido establecida. 
El inspector Coughlin, je'? de la 
policía secreta, hizo el anuncio es-
ta noche , agregando que sus hom-
bres habían averiguado también quien j 
fué el individuo, que llovó el animal j 
a la he r re r í a y que ahora lo están 
buscando. 
PREVENCION CONTRA LA VENTA 
D E L LUPULO Y L A MALTA 
WASHINGTON. Noviembre 12. 
La cerver ía nacional se ha incluido 
activamente bajo la ley de prohibición 
en decreto de hoy cuando se supo el 
esfuerzo que tuvieron que hacer los 
funcionarlos contra la venta de I-pu-
lo y malta a otros compradores que | 
no pertenecen a las ramas de panade- | 
r ía y confituras. El gran secreto que : 
rodea a las oficinas de prohibición no 
fué obstáculo para conocerse definí- I 
tivamente que esos Instrucciones se ha I 
Man circulado. La única admisión he. 
cha por los funcionarlos del prohibí-1 
cionísmo en ausencia del Comisario 
Kraner fué que la ley de Volstead es ' 
para que la venta de lúpulo y malta, 
como partes componentes de la cerve-
za nacional, fuera sin menoscabo de 
la ley respecto a las ventas prohibi-
das. 
Los funcionarios dicen que la dis-
posición sobre la venta de lúpulo y 
malta producirá una ola de l i t igio, 
pero ellos pretenden sin embargo, que 
esa decisión ha sido precedida de con- I 
clenzuflo estudio y de minuciosa ln- j 
vestigaciones, asegurando que se ha- i 
lian bien preparado contra todos los • 
ataques. 
LOS PREMIOS D E NOBEL EN L I T E -
RATURA DE LOS AñOS 1919 j 1930 
ESTOCOLMO. Noviembre 11. 
El Premio de Nobel de Literatura 
V E N T A E S P E C I A L 
PRECIOS REDUCIDOS DE UN 
2 0 ^ A U N SS^o 
Ropa íntima para damas, confección francesa, 
finísima, de primera calidad. A las novias de 
fin de año. se les brinda la ocasión única de 
habilitarse ricamente, gastando muy poco. 
CAMISONES 
CAMISAS DE NOCHE 
PAiVIALUIVLi ) 
( A l g o d ó n . 
H i l o . . 
( S e d a . . 
( A l g o d ó n . 
1 H i l o . . 
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B A T A S 13 .00 
E N A G U A S . • 5 . 5 0 
M A T I N E E S 5 . 5 0 
GORROS DE C A M A . 3 . 5 0 
AJUSTADORES 1.50 
D E L A N T A L E S . 1.25 
A H O R A 
$ 1.60 
3 . 8 0 
5 . 5 0 
2 . 8 0 
7.75 
9 . 5 0 
1.60 
5 . 5 0 
1.50 
3 .00 
2 2 . 0 0 
10 .00 





M A I S 0 N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
Etni-
l O L L E T l N ^ 
' Continuación de 
^ T0RRE DE NESLE) 
^ A L V A K E £ j ) U M 0 N T 
I u 
• Poder y se 
nne. Be t r a ñ q u l -
saludar con una 
nii^i i» . . . 
r ^ f r ^ c l l n a c l f l n ' " ' « " a a r 
ni.0 •, aquella asamblea. 
^ 'amor ío . . . *r0I rej-; ^0 atronador. 
i ** **tl ' ardias' P-all-
* la 0<itn <!• Prender a 
^ ^ ? V e t ó ^ o r i r a " ^ « ^ 
. p - ^ n t o . entonces habr» liega-
"«Kucrrando de Ma-
mult i tud se aparta, abre calle, on-
dula; Marigny »e dirige a l oratorio, 
reno, grave, imponente y severo. 
Marigny conocía admirablemente el 
Louvre. Kn cuanto cruiabu el puente le-
vadizo Por U actitud de un centinela, 
por los modales y la expresión d'e los ser-
vidoiea, adivinaba qué pasiones privaban 
aquel día, si dominaba la a legr ía , la t ran-
quilidad o la cólera . Marigny. cuando 
entraba ert el Louvre, no «• internaba 
por él sino estudiando paso a paso los 
rostros y los menores incidentes, como 
el marino <iiie se aventura por un mar 
lleno de escollos y que antes de par t i r 
estudiaba el estado del cielo-
Marigny comprendió, pues, inmediata-
mente que sé preparaba a lgún aconte-
cimiento grave. A l llegar a la galería, 
esta convicción «e robus tec ió . 
Pero t a l vez aquel día tuviese algu-
na preocupación personal, porque no se 
cuidó de estudiar, como de costumbre, el 
estado del cielo y la dirección de los vien-
tos, es decir, las miradas y los munnu-
E n t r ó bruscamente en el oratorio, cuy» 
puerta la ab r í a Trencavel. y vió aque-
llos tres rostros pél idos e Inmóviles. 
Pero sin dud^i aquella preocupación de 
la que acabamos de baMar debía de ser 
pravís ima, pues ni siquiera p r e g u n t ó por 
qué estaban reunidos en aquella habi-
tación el rev. la reina, y Valois: por 
qué le miraban los tres con una expre-
sión extrafia; por qué el rey, tan expan-
sivo de ordinario- . , 
Mar ipnv se dir igió ráp idamente hacia 
I^uis Hn t ln . Parecía presa d* una es-
pecie de f tenétlca cólera y fué el prime-
ro de hablar con Iracundo acento. 
—Señor—dijo—me d isponía a venir ai 
Louvre cuando fueron a buscarme. Ten-
Bo que comunicaros graves noticias. 
Valols re t roced ió un paso. 
L a reina se e s t r e m e c í 
— ;.Qué no t i c i a s?—pregun tó el rey con 
acento glacial. 
— Sefior, hay en Parts un lugar temi-
óle que constituye una ciudad" dentro 
de la ciudad, un reino dentro de vuestro 
reino- Es el foco ú'e las sublevaciones, 
de los motines y de lo» desórdenes . Es 
el campo en el que »e han hecho fuertes 
el vicio y el crimen. Allí es donde se 
recluta ese ejército de mendigos, de Ju-
glares v de truhanes, hex de la sociedad, 
corvjunto de todo» lo» vagabundo» del 
uamdo. •. 
— ¡ L a Corte de los Mi lagros :—murmuró 
el rey es t remeciéndose , porque la Cor-
te d'e los Milagro» era »u pesadilla, co-
Q.O licl-Ia ser la de MIS sucesores. 
- ; S f . s eñor ; la Corte de los MlUj iMSl 
-üi4: - Marigny.—ESMTU a punto -.ie : «»r-
le f l i tal al rey vuestro padre, y mil ve-
res o» he dicho: " ¡Señor , guardaos, guar-
daos de esos mendigos! ^¡No volvjUfi ios 
ojos hacia los flara^ncOí- ¡ I.os rlamen-
cos nada son! |B1 verdadero peligro es-
tá en P a r í s ! ¡e»t4 en la Corte de los .Mi-
lagros!" O» he dicho: "Mientras ese 
ejérci to no encuentre un Jefe que se dé 
cuenta (Te la formidable fuer«a de que 
puede disponer, podremos dominarle y 
adoptar las medida» necesarias para so-
focar ese foco de rebe l ión : P^™ 01 
en que aparezca ese jefe, ¡ temblad , «enor, 
porque ese día el trono o* Framrla esta-
rá directamente amenaaado!" 
El rey y Valol» se miraron con una 
especie de azoramlento. 
Porque sab ían tan bien como Marigny, 
lo que era la Corte de los Milagro», y 
también ello», en la» pesadillas^ forjadas 
por el miedo que turban el sueño de los 
poderosos, hablan visto mi l vece» cua-
drillas de hombres frenético», entrando 
a saco en I'arts con un pernl l por per-
dón. 
Y v« en el espí r i tu de! rey. ya que no 
n el de Valois y en e4 de Margarita, la 
prisión de Marigny quedó relegada a se-
gundo término. 
L a espantosa pesadilla evocada se Im-
ponía, amenaawid' 
— SI es precii 
mos medidas tei 
do P a r í s si es ne 
te de lo» Milagros qued'e 
Jo lo» escombro» de Parí», 
aparezca ese jefe de que hi 
cito de rebeldes s e r á . . . 
— ¡Es demasiado tarde, 
rrumplft Marigny. —Ya tlen 
— ¡l 'n ^efe:—balbuceó el 
ol terror y la cólera »e d'e 
al mismo'tiempo.—¿QuKn 
fe?. . . 
— ¡ B u r i d á n ! 
Ete nombre re 
Marirar l ta se pnso l í r m a . 
Valois rechinó los diente*, y en aquel 
IJo Lui»—adoptare-
s. Quemaremos to-
lo, para que la Cor-
l e.i sepultada ba-
'arís. Antes de que 
" ablas, el ejér-
señor!—inte-
tn un Jefe, 




I le odiaba hasta el punto de olvidar el 
I odio que de antiguo profesaba & Ifa-
i r lgny! 
— ¡Bnr idán : —rngirt L u i s ITatln. —¡Rn-
r i d í n ! ¡El miserable que nos Insultó 
I en Montfaucon! ¡Que provncrt a nuestro» 
, soldado» en el Pre-aux-Clerce»! ;Que 
¡ estuvo a punto de matar a la reina en 
¡el patio de los leones! ¡Qu* se atrevió 
! a penetrar en el palacio de Valol» y 
¡ a p o d e r a r s e de mi verdadero tfn! ¡Qué d l -
i KO! ¡El hombre que se a t rev ió a cruxar 
I con mi espada real su Infame tltona .y 
i a nmenaxarme a mí . a l rey! 
Y entre aquellas cuatro persona» hubo 
i na instante de- silencio Imponente. 
Y si en aquel Instante de silencio no 
¡ hubiesen e*tado enloquecld"©" los cuatro 
por los diversos p«>n«amlentO* que cru-
zaban por su Imaginación, hubiesen po-
dido o i r rumor de un sollozo ahogado. 
Aquel sollozo salla del aposento desde 
el cual Mabel vela y escuchaba todo. 
Mabel había caldo pesádemeifte d« ro-
dillas y murmuraba: 
— ¡Mi hijo! ¡ci . l u á n ! . . . 
Marigny continuó con vos sorda: 
— L a Corte de los Milacro» elige a 
Buridán Jefe y rey. linrldán tiene a au 
alrededor lugartlente» temibles, porque 
esos hombres cuya cabesa habéis puesto 
a precio ««"oír. no tienen ya nada que 
perder, y son capaces de hacer lo que 
en vos no es má» que una amenaza, ¡que-
mar París, quemar el Louvre! ¡porque 
esos hombres non lo» d'Aulnay. Guiller-
mo Borraac* y Rlqnet Hundryot! 
Valois y Margarita se estremecieron 
nuevamente. 
Marigny aiguió hablando, y parecía 
que una especie de rabia le enloquecía 
más y más. 
—He hecho cercar la Corte de los Mi-
lagros, señor: he adoptado las medida» 
<1o ta rde! . . . 
de la rebelión 
este momento seré capaz de hacer con-
tra Bur idán . . . porque aquella a quien 
ama. . . aquella a quien retiene priaione-
ra en la Corte de los Milagros con una 
osadía que no tiene nombre, pues bien, 
s e ñ o r . . . ¡es mi h í j a í . . . . 
En aquel momento. «I alguien hubiese 
entrado en la habitación en donde esta-
{ ha Mabel, la hubiera visto levantarte, sn-
pitarse fuera del Louvre. 
- t í o o ís . señor? —rugió Marigny: — 
'••.lo ofs. señora? to oyes tú tamhién. 
¡ Valols? ¡Mi bija está en poder de Bu-
ri<7án, y Buridán e» el rey de la Corte de 
Valols se mordió los labios hasta ha-
i cerse sangre para ahogar el rugido de 
los furiosos celos que le inspiraba Bu-
ridán. 
Marcarita. pálida como una muerta, 
pensaba: 
— ¡SI quemar París entero antes que 
I saber que son el uno del otro! 
¡Y Marcarita de Borgofia era la madre 
— ¡Venid, señora! —grüii Lníá' 'úntin 
--uchad todos, noble 
Marlg rasallo»! la entraron en 
; Y Carlos, conde d'e Val< 
dre de Bur idán ! 
si pa-
sa.! ra r. Esta vez es su amor lo que de-
fiende, lanzando un reto a vuestro p r i -
mer ministro, -a vos mismo, a Parts, al 
Margar i ta clavó en Marigny sus ojos. 
>or el espanto. Habla com-
prendido! 
Valois v e ÍV. t rémulo» amhc se In-clinaban hacia el primer ministro. Y 
Marigny. estallando al f in . romo si su ra-
bia y su i nd ignac ión hubiesen hecho ex-
plosión en su pecho, a ñ a d i ó : 
—Y ved. señor havta. dónde puede l le -
gar mi desesperación-, rlguraos lo que en 
v pasionales del rey. de la reina y de 
Valols. se encontraban en Knguerrando 
de Marigny. a quien .acababan de l lamar 
Marigny era el ónlco que podía salvar 
el trono de Luis Hut in . 
Marigny era el único que nodía salvar 
la pas ión de Valols y de Margari ta fle 
Borcofta. 
Los tre» cambiaron una mirada, y. sin 
duda.- se dieron la misma respuesta. 
Porgue el rey se d i r ig ió rAplffamente ha-
cia la puerta, tras de la cual estaba Hu-
sro de Trencavel y pronunció algunas 
palabras al oído del cap i t án 
¡La orden de arresto había «Ido revo-
cada; 
i J r f ^ J0 J*11111»" de» Louvre, do todas 
i t M f ü ; a,"u,f1an ofi . iales y caballeros, 
V ¿ por, Ia Potlcla de que ocurría al -
go ertraorolnarío. 
aiitnien!taPOCOS ,a,,tant'k« habta más de 
< ia iiiiinlri«Her »?na? en Ia va8ta estan-
^ f Itr-ií i l*0, 08 ™TOs del Sol que 
de las iTMn iI ,0r • v idrieras de color 
fipi « »n,ri<1*s ventanas, poniendo re-
arniadi-rasrr 7 1 K ^ I e" 138 r,,tllantes 
tns v naj' fen "ordaa'os de lo» m*n-
a- ' i tahi u wu* i,nj b*,ito de fueco 
r !«n t^ e Penacho» como 
en s. t íono X . " . ' ^ 0 ^ se ^ J í r o T r reina BliiKán 1 ^ - ^ 1 •?t Sí.1****'0" la 
frJwl e' condestable de Chát l l lon. 
«.ofredo dV» Malestrolt , los duques. los 
condes los caballero», cada uno en su 
IUO. todos de pie. apoyados en sus es-
Pii'.as trémulos, fijos los ojos en el rey. 
1. ino un silencio Imponente entre aque-
o -t t^03 "0 , r*'8 de armas, ataviados 
rf^n 4M! tra-'es! rodeados por el eor-
aon ae arqueros y de alabarderos allnla-
"07 
seó sus miradas por aquella ása i 
la vez br i l lante e imponente v 
fuerte d i j o : 
— ¡Tenemos guerra! 
A l ser pronunciadas estas palabras, un 
g r i t e r ío espantoso eonmovlfi lo« muro» 
de la galería, h l í o retemblar lo» cristales 
y reparnc ió en todos los ámbitos del Lou-
vre. y hasta en Par ís . 
— ¡Viva el rev! , . 
— ¡Oue r r a ! ¡ g u e r r a ! . . . 
— ¡Guer ra ! ¡su»! ¡ s u s ! ¡a e l lo»! 
- ¡ S a l n t - D e n i s : ¡Saint -Denl»! ¡Guerra 
a los flamencos!... 
N o v i e m r b e 1 2 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
E l C e n t e n a r i o d e M a g a l l a n e s 
SALIDA D E LA MISION ESPAÑOLA D E MADRID 
r P R E C I O : 5 C E N T A V r ^ 
xysrsrsrsrryrr!* 
3® E S P A Ñ A 
Madrid, 11 de Octubre de 1920 
Conforme estaba anunciado, ayer 
aomingo, en el expreso de las ocho y 
veinte de la noche, s a l i ó para Alge-
ciras la M i s i ó n e s p a ñ o l a que, bajo 
la presidoncia del Infante F e r n a n -
do, l leva l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a -
ña en las fiestas del centenario de Ma-
gallanes, que se han de celebrar en 
Chi l e . 
L a M i s i ó n e s tá formada, como ya 
dijimos, por Jos s e ñ o r e s Francos R o -
dr íguez , generales A r r a i z de Condo-
rena y Altolagulrre, P l á , S i lva y Go-
yeneche, y duque de A r c o s . 
A c o m p a ñ a n a l Infante don F e r n a n -
do su secretario D . Marcelino V a -
l e n t í n Gamazo, el ayudante del Rey 
general B a r r e r a y los del Infante co-
mandante Maldonado y O r d o v á s . 
Desde mucho antes de la hora 
de salida del expreso, la e s t a c i ó n del 
Mediodía se v e í a completamente l l t -
I lena de públ i co , que hab ía acudido a 
despedir a la Mis ión e s p a ñ o l a . 
S . M . la R e i n a D o ñ a Victoria , l a 
Infanta D o ñ a Isabel (que acababa 
de regresar de la G r a n j a ) , y los I n -
fantes D . Carlos , D o ñ a L u i s a , *] 
pr ínc ipe D . Raniero, y el presidente 
del Consejo con todos los ministros, 
estuvieron en la e s t a c i ó n para despe-
dir a la M i s i ó n e s p a ñ o l a , a d e m á s de 
las autoridades civiles y militares, .1 
obispo de S i ó n , representaciones del 
E j é r c i t o y de la A r m a d a y otras mu-
chas personalidades-
U n a c o m p a ñ í a del regimiento del 
Rey r ind ió honores, siendo d e s p e d í -
dos todos los miembros de l a Mís ióu 
con gran e f u s i ó n , o y é n d o s e a l a r r a n -
car el tren estuslastas vivas al Rey 
y a E s p a ñ a . 
E l d ía 18 de Novierftbre, la escuadra 
de Chi le s a l d r á a recibir a la E m b a -
jada de E s p a ñ a a l a a l tura de A r i -
ca, y el dia 25 arr ibará a V a l p a r a í s o , 
d e s p u é s de haber visitado la Mis ión 
el Norte del pa í s , especialmente las? 
sa l i treras . 
E n V a l p a r a í s o se a lo jará la E m -
bajada en el palacio de la Intenden-
c ia . P a r a S . A . el Infante D . F e r -
nando1 e s t á destinada l a casa del 
Presidente de la R e p ú b l i c a , en el 
mismo palacio, pero completamente 
independiente, con 'guardia de honcr 
por tropa de l inea . 
E n Chile se hacen preparativos ex-
traordinarios para recibir a l a Mi-
s i ó n e s p a ñ o l a , h a b i é n d o s e proyec-.i • 
do grandes festejos, que durarán des-
do el mencionado dia 25 de Novlenr 
t r e hasta mediados de Diciembre 
con d i r e c c i ó n a Santa M a r í a del 
Nieva, en donde a s i s t i r á a las ma-
niobras militares que a l l i se cele-
bran, y esta tarde a ú l t i m a hora, l le-
g a r á a Madrid 
do dicha M i s i ó n con d i r e c c i ó n 
Chi l e . ^ 
Por ú l t i m o dijo, que, por l a P r e s i -
dencia desfilaban muchos candidatos 
ira  m a n a . ' « 1 -- conservadores aun cuando el encar-
Dijo t a m b i é n , que h a b í a llegado a ta noche zarpará de aquel puerto el I gado de lasl cuestiones elec^arales 
Igeciras la M i s i ó n e s p a ñ o l a y es- acorazado E s p a ñ a , llevando a su bor era el ministro de la G o b e r n a c i ó n . 
LAS HUELGAS SOCIALES 
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C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
L A C O M P R A D E M A T E R I A L F E R R O V I A R I O . C O M B I N A C I O N D E G O B E R -
> A D O R E S . L A T A SA D E L A Z U C A R 
de la L e y de Utilidades de conformi-
dad con las reformas contenidas en 
la ley de 29 de Abr i l ú l t i m o . 
Se acordaron los norat^amieatos 
de director de lo Contencioso, a l se-
oaor D í a z de l a S a l a . 
E l ministrb de Fomento dió cuen 
ta del proyecto de R e a l decreto so-
bre a d q u i s i c i ó n de material mbvll y 
de t r a c c i ó n para los ferrocarriles , 
que quedó aprobado. 
Se a c o r d ó in ic iar las obras m á s u r -
gentes de defensa de Cartagena, en 
vista de haberse depuesto las actitu-
des violentas tomadas por los organis-
mos oficiales de l a localidad. 
Se aprobó un proyecto de R e a l de-
creto sobre la tasa del a z ú c a r de to-
das clases, que e m p e z a r á a regir des-
de el día siguiente de su p u b l i c a c i ó n 
representando una r e d u c c i ó n m í n i m a 
de 20 c é n t i m o s en k i lo . Se acOrdó re-
partir entre las provincias las existen-
cias en d e p ó s i t o de arroz y aceite a 
precio de tasa . 
E l ministro de Fomento también d ió 
cuenta de las adquisiciones de trigo 
americano, que alcanzan actualmente 
335.000 toneladas." 
Como se ve por la nota oficiosa el 
Gobierno a b o r d ó en el Consejo de ayer 
el magno problema ferroviario, resol-
viendo lo que se puede l lamar su pr i -
mera etapa. E l ministro de Fomento 
l eyó a sus c o m p a ñ e r o s el proyecto de 
decreto para dotar a las C o m p a ñ í a s del 
material que necesitan para regulari -
zar el t rá f i co , e x p l i c á n d o l e s detallada-
mente los fundamentos de la disposi-
c ión , que fué aprobada por unanimi-
dad. • 
E n este decreto se atiende solo a 
una necesidad reconocida por todos, 
s in perjudicar nada de l a r e s o l u c i ó n 
definitiva, que se deja en toda su 
integridad a las Cortes . Se basa el 
decreto en la ley de Subsistencias, y 
consiste en una serie de autorizacio-
nes a las Empresas ferroviarias para 
que adquieran directamente de las 
Empresas constructoras, locomotoras, 
vagones de viajeros y de m e r c a n c í a s y 
coches Correos. 
E l Gobierno, con el decreto, garan-
tiza el pago del material para el d ía 
en que los pedidos se entreguen a las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias, en cuyo plazo 
de tiempo se cree e s t a r á resuelto por 
el Parlamento este problema, pero sí 
no fuera as í . el Estado a b o n a r á las fac-
turas y se r e i n t e g r a r á en la forma que 
el decreto determina. 
Aunque a las C o m p a ñ í a s se les da 
a u t o r i z a c i ó n l a a d q u i s i c i ó n e s t a r á I n -
tervenida por una c o m i s i ó n , cuya cons-
t i tuc ión f igura en el decreto, pero s in 
designar persona. E n ella f o r m a r á n se-
guramente altos funcionarlos del mi-
nisterio de Fomento, Ingenieros y Je-
fes administrativos. 
E l Jefe del Gobierno s e ñ o r Dato, 
al recibir como de costumbre a los 
periodistas, les m a n i f e s t ó que S . M 
el R e y habla salido de San S e b a s t i á n 
Madrid, 12 de Octubre de 1920. 
A las cinco de la tarde de ayer se 
reunieron los ministros en la P r e s i -
denda para celebrar Consejo. 
E l Jefe del Gobierno, como de cos-
tumbre, l l e g ó muy temprano a su des-
pacho oficial, recibiendo varias visi-1 
las , onire ellas las de los s e ñ o r e s Sa la 
y m a r q u é s de Olérdola , de la U n i ó n 
Nacional Monárqu ica , y la del ex mi-
nistro do" L u i s S i lve la . 
E l ministro de la Gobernac ión , al Ue-
ear ¿ i jo aue se proponía cambiar 
impri-siones con el presidente acer 
cr. d^ las cuestiones sociales ,aña-
d'cndo que t e n í a buenas noticias de 
P.an.-clona, en donde se c u m p l í a n las 
ba-Mi'} del acuerdo que na soluciona-
do la huelga de carpinteros, h a b i é n -
riose restablecido la e irutt laclón de 
vciVevlos. 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
I k v a b a una propuesta de rec jmpen-
s t> e s r olares y de la i -oaces ión de 
vuvia-s Misiones c i e n t í f i c a s que mar-
chan a1 extranjero. 
E l ministro de Fomento dijo que 
h a b l a r í a de subsistencias? negando 
que se pensara tratar en el Consejo 
del pleito de la e l e v a c i ó n de tarifas fe 
rrov iar ias . 
R e l a t ó el ministro de l a G u e r r a su 
viaje a Ecte l la , manifestando que no 
t e n í a de Á f r i c a nuevas noticias. 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z P a s c u a l l leva-
ba la r e f u n d i c i ó n de l a ley de Ut i l i -
dades, aunque no s a b í a si t endr ían 
tiempo para ocuparse de e l l a . 
Los demáfi ministros llevaban a l 
Consejo diferentes expedientes de po-
ca importancia de sus respectivos de-
partamentos. 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve de 
l a noche, y de él se fac i l i t ó la slguien 
te nota oficiosa: 
"Se a u t o r i z ó al presidente para rea-
l izar una p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n de go-
bernadores. 
E l ministro de Grac ia y Just ic ia d ió 
cuenta de expedientes de indulto, los | 
cuales quedaron resueltos favorable- • 
mente. 
Se a p r o b ó la a d q u i s i c i ó n de un edi-
ficio en P lascnc ia ".destinado a cuar-
tel y la e j e c u c i ó n de obras en el hos-
pital mil i tar de T e t u á n . 
Se aprobaron expedientes de Hacien-
da sobre f i jac ión de capital a Socieda-
des extranjeras . 
Se a p r o b ó el proyecto de decreto res 
tableciendo el créd i to de 145-. 000 pe-
setas para c o n c e s i ó n de premios a 
los alumnos de las Facultades de las 
Universidades. 
Se a c o r d ó la r e d a c c i ó n de un R e a l 
decreto aclarando las clases de cu-
chillos y navajas excluidos de las 
prohibiciones contenidas en el decre-
to de la Presidencia sobre f a b r i c a c i ó n 
do armas . 
Se aprobaron e r p e d í e n t e s de Intro 
d u c c i ó n en E s p a ñ a de acciones del 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la Plata , 
y se aprobó la re fund ic ión del texto 
Madrid, 12 de Octubre de 1920. 
A y e r tarde a las seis, el industrial 
del ramo de m e t a l ú r g i c a don E n r i -
que T á r r i d a fué objeto de un aten-
tado a l sa l ir de sus talleres esta-
blecidos en l a calle de Carretas , en 
Barce lona . 
E n l a Inmediata calle da Santai 
E l e n a se hallaban apostados ^inos i n . 
d iv íduos , que s in duda aguardaban 
su paso, y al cruzar por aquel sitio 
e l referido s e ñ o r Tárr ida , hicieron 
contra él cinco disparos. 
E l agredido c a y ó al suelo herido, 
mientras sus agresores se dieron a 
la fuga. Recogido el herido por v a -
rios t r a n s e ú n t e s y vecinos, que acu-
dieron al oír los disparos, fué con-
ducido a l a c l í n i c a -del doctor B a r -
tr ina ,en donde q u e d ó en tan grave 
estado, que se teme fallezca de un 
momento a otro. 
A las nueve y cuarto de l a noche 
s a l i ó de su domicilio, calle de V i c h , j 
n ú m e r o 20, el patrono Franc i sco Sanz | 
M a r t í n e z de cuarenta a ñ o s . T e r m i -
naba de cenar y se d ir ig ía a un 
"bar* p r ó x i m o para tentar c a f í , 
cuando unos desconocidos hicieron 
varios disparos contra dicho s e ñ o r , 
a t r a v e s á n d o l e uno de los proyectiles 
el c o r a z ó n . 
Tras ladado al dispensarlo munlc l -
pa'. de Grac ia era y a c a d á v e r cuan-
do i n g r e s ó en é l . 
A l entrar en su casa en la ral le 
de R í a l n , n ú m e r o 38, el obrero Pe-
dro Campa Balvfc. de cincuenta y 
c in tro a ñ o s , fué agred ió > p r r un ln-
.MvMun fiuo vive en la misma calle, 
quien dió un golpe en l a cara , h u -
yendo d e s p u é s de cometido el he-
cho. 
E l agredido fué curado en l a C a -
s a de Socorro de San A n d r é s de una 
herida incisa contusa en la nariz, 
que se ca l i f i có de. p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Un guardia municipal se p r e s e n t ó 
en el domicilio del agresor para de-
tenerlo, pero aquel h a b í a desapare-
cido . 
E n el paseo Nacional, entre las ca -
lles de San Miguel y P a n Carlos , fué 
agredido por un Individuo descono-
do que no pudo ser detenido, el m a -
rino S i m ó n Reverter Tosa , de trein-
ta a ñ o s , habitante en la calle de la 
Maestranza sufriendo una herida in 
c isa en el vacio izquierdo, de pro-
n ó s t i c o reservado. 
T a m b i é n ayer tarde, en T a r r a -
sa, cuando se d ir ig ía a su domicilio 
el encargado de la s e c c i ó n de sur-
tidos de lana de la fábr i ca de don 
Franc i sco tRoJa," unos desder ioa ídos 
le agredieron a tiros en la calle de 
S a l m e r ó n . 
E l encargado, que se l lemaba A r -
cad ío Fournier , q u e d ó muerto en el 
acto . 
L o s agresores huyeron sin que h a -
yan sido detenidos. 
A y e r m a ñ a n a s u r g i ó un incidente 
de bastante importancia en las fábr i -
cas de aprestos y blanqueos, en las 
que no se pudo trabajar todos los 
d ías de la semana pasada por fal-
tar primeras materias a consecuen-
cia de la huelga de los carreteros. 
Siguiendo las ó r d e n e s de la Fede-
r a c i ó n patronal, los d u e ñ o s solo abo-
naron el s á b a d o los Jornales de los 
días que trabajaron los obreros, en-
'tre las protestas de é s t o s . 
Ayer m a ñ a n a se rean#d6 el t r a b a - . 
Jo en todas las f á b r i c a s ; pero a l a s , 
diez, los que h a b í a n cobrado el Jornal 
de l a semana anterior incompleto, exi 
gleron el pago í n t e g r o , amenazando 
con no continuar las tareas. 
Como los respectivos patronos se 
negaran a esta p r e t e n s i ó n , los obre-
ros continuaron en las fábr icas hasta 
el m e d i o d í a , pero sin trabajar . A l a 
hora dicha se ret iraron con los d e m á s 
obreros que hicieron causa c o m ú n con 
ellos holgando por l a tarde todas las 
f á b r i c a s de referencia, que son 10 o 12 
t e m i é n d o s e que el movimiento se pro-
pague a los d e m á s . 
E l gobernador civil de Barcelona, al 
recibir a los periodistas, lea dió cuen 
ta de lo .ocurrido hasta l a ú l f ima reu-
n ión de l a Comis ión mixta . D e s p u é s 
de facil itar la nota de l a s o l u c i ó n de la 
huelea de los carreteros, les a n u n c i ó 
t a m b i é n haber quedado resuelta la 
que s o s t e n í a n los operarlos de las f á -
bricas de pastas para sopa. E n la 
asamblea que celebraron el domingo, 
acordaron volver al trabajo ayer, lu -
nes por 128 votos contra 24. 
Hoy debe celebrar una r e u n i ó n l a 
Junta provincial de Subsistencias pa-
r a trarLar del aumento del precio de l a 
leche, a lo que ha dicho el gobernador 
se opondrá con todas sus fuerzas. 
T e r m i n ó manifestando el s e ñ o r Bas 
que le han visitado, a s í como al a lca l -
de, los representantes de las industrias 
pesqueras de los puertos del C á n t a -
br íco , para establecer las normas de-
finitivas para la venta del pescado, 
con beneficio para el p ú b l i c o . L e han 
facilitado datos, de los cuales resa l ta 
que queda un margen de ganancia en-
tro la venta al por mayor y la venta 
a l detall ,de 72 millones de pesetas al 
a ñ o . 
L a huelga de m e t a l ú r g i c o sigue en el 
mismo estado. L a c o m i s i ó n de huelga 
ha publicado una nota en l a que acon-
seja a los huelguistas que se manten-
gan irreductibles. Anunc ia que el S i n -
dicato ha declarado el "boycot" a l a 
fund ic ión Torres y Borda, y a l a fun-
d ic ión de l a Sociedad L a Hispano Sui 
za; por las condiciones en que es-
tos c o m p a ñ e r o s se encuentran, ba-
jo los atropellos e imposiciones qae 
cometen sus directores, ha llegado 
la hora de sal ir a l a defensa de 
nuestra dignidad como hombres." 
L a nota i e r m í n a diciendo: "Com-
p a ñ e r o s , la hora ha llegado; que na-
die haga t ra i c ión , que con la e n e r g í a 
y u n i ó n necesaria, lograremos ven-
cer a estas Bast i l las , y a todos en 
general os recomendamos que todas 
las notas que no sean del C o m i t é de 
huelga o de la c o m i s i ó n de s e c c i ó n , 
las rechacen pues s e r á n p a t r a ñ a s bur 
guesas." 
Momentos antes de las cinco de la 
tarde se produjo en el muelle una 
formidable e x p l o s i ó n , que se o y ó en 
toda l a ciudad. 
L o ocurrido era que h a b í a estalla-
do un voraz incendio en el b e r g a r t í n 
goleta Margari ta de 200 toneladas de 
l a casa Deutch que tiene estableci-
das re f iner ía s de p e t r ó l e o en Bada-
lona, y que h a c í a pocos días fondeó 
en el puerto de Barcelona, atracan-
do a l muelle de l a Barceloneta, fren-
te a los talleres Vulcano . 
E n los primeros momentos se dijo 
que el fuego h a b í a sido producido por 
la i n f l a m a c i ó n de un motor de a bor-
do; pero el b e r g a n t í n citado no tiene 
motor alguno. 
Cuando o c u r r i ó la e x p l o s i ó n se en-
contraban todos sus tripulantes a bor-
do excepto uno que h a b í a marchado a 
l a ciudad por encontrarse franco de 
servic io . 
E l fuego se p r o p a g ó con rapidez a l 
cargamento, que era p e t r ó l e o , sombran 
do el p á n i c o entre los tripulantes y 
marineros de los barcos contiguos y de 
las gentes que paseaban por el muelle. 
Poco d e s p u é s de iniciado el fuego 
acudieron los p r á c t i c o s del puerto con 
varios remolcadores para remolcar el 
pailebot J o a q u í n que se hal laba atra-
cado junto al Margarita y al que se ha-
bía propagado el Incendio. E s t e pudo 
ser dominado r á p i d a m e n t e , q u e m á n -
dose solo un trozo de la parte de popa. 
E l Margarita , mientras tanto con. 
vertido en una verdadera hoguera, 
s o l t ó sus amarras , d e s l i z á n d o s e por 
l a b a h í a y siendo puesto en sitio en 
que no ofreciera peligro de propagar-
se el incendio resultando ineficaces 
los trabajos de los bomberos por extin-
guir el fuego p e r d i é n d o s e el b e r g a n t í n 
por completo. 
E n el momento de ocurr ir l a explo-
s i ó n , fueron arrojados al agua tres tr i 
pillantes. E n la Casa de Socorro de la 
ÍBarceloneta fueron curados de horri -
bles quemaduras en todo el cuerpo, el 
p a t r ó n del b e r g a n t í n , J o s é J a é n , el 
contramaestre Lorenzo Blanco y e l 
cocinero F r a n c i s c o P é r e z . 
L a s p é r d i d a s materiales son de con-
s iderac ión , pues como decimos, el Mar-
garita no ha dejado ni rastro sobre 
las aguas. 
Madridg de Octubre de 1920. 
Anteanoche se c e l e b r ó en el Reg;í> 
A l c á z a r con g r a n briIlaTí>9z, el ¿6 
ofrecido por Sus Majestades en honcr 
de los delegados extranjeros que asis 
ten a l Congreso de la U n i ó n P o s u l 
que actualmente se celebra en Madrid. 
E l acto, que estuvo amenizado pov 
la Banda del Rea l Cuerpo de Alabar 
deros, tuvo lugar en el comedor gran-
de de Palacio, a las diez de la noche. 
A c o m p a ñ a b a n a los Reyes don A l -
fonso y doña Ictoria, los Infantes don 
Carlos . Ion Fernasdo, d o ñ a L u i s a , don 
Raniero y l a duquesa de T a l a v e r a ; el 
jefe del Gobierno don Eduardo Dato y 
los ministros s e ñ o r e s D o m í n g u e z Pas -
cual , m a r q u é s de Lema, Ordoñez y 
conde de Buga l la l ; jefes de Palacio, 
marqueses de la Torrec i l la y B e n d a ñ a , 
duquesas de an Carlos y de T a r i f a y 
marquesa del Agui la Rea l . 
T a m b i é n a s i s t i ó a la fiesta, el di-
factor general de \Comunfcíicijon)es, 
conde de Colombl. 
S. M. el Rey, v e s t í a uniforme de 
Lanceros , ostentando numerosas con-
decoraciones extranjeras; c o n v e r s ó 
afablemente con muchos de los con-
gresistas, i n t e r e s á n d o s e por la mar-
cha de los trabajos. 
L a Re ina D o ñ a Victoria, tan bella 
como siempre, l u c í a elegante vestido 
A u d i e n c i a R e g i a 
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color crema y m a g n í i w 
liantes y t a m b i é ^ S * * 
s e ñ o r a s de los delegad^ 
tes a l acto. 08 
Cerc de las doce \*rr~t 
dable fiesta, de ^a ^ 
extremo complacidos \ r J * * 
, ^rataniente i m p í a s l^nadL W 
i jamables atenoionjis d6 Por 
| sido objeto por parte de ¿J? 4 
E n la m a ñ a n a de ant*^ 
1 esta corte el delegado de i'IH. 
\ Argentina, en fel Coni 
. doctor don Antohio Barra 
| do nacional. 
C o n t i n ú a n reuniéndose n, 
tarde las diferentes cô li<;in ,̂" 
I te Congreso, haciéndolo av** 
| mera vez la Comisión flnaLj 
acto se verif icó en el s a l o ¿ z j ! 
la importancia de las delih^' 
la r e u n i ó n proseguirá en diT* 
vos. ^ 
M a ñ a n a sábado visitarán ,. 
gados la A r m e r í a Real y la., 
r í a s . 
E l domingo se celebraw 
r r i d a de toros en su honor 
da por la Diputac ión provin I 
p r ó x i m o jueves, día 14 ten*?! 
una e x c u r s i ó n de los (ketSl 
E s c o r i a l , t ambién organi¿3f' 
D i p u t a c i ó n Provincial. 
San S e b a s t i á n , 1. 
E l d ía 27 de septiembre desembar-
qué del Almanzora en V í g o , y l l e g u é 
a San S e b a s t i á n el 29. E l rey Al fon-
so par t ía esa misma noche para Ma-
drid. Desde el día anterior se h a b í a n 
suspendido las audiencias privadas; 
pero enterado el monarca por un fun- i 
cionario palatino amigo, de mí l lega. I 
da y de mí deseo de presentarle mis 
respetos, h í z o m e avtsar que me rec i -
b ir ía a las 7 de la tarde, una hora an. 
tes de su partida para Madrid. 
Llegado a l palacio de Miramar, un 
ayudante de ó r d e n e s me condujo in -
mediatamente al despacho del rey. A l 
cruzar los salones que lo preceden, s á -
leme al encuentor la austera y distin-
guida f igura de la re ina madre, d o ñ a 
María Cr i s t ina . S o n r í e m e , e n f o c á n d o -
me con sus impertinentes, mientras yo 
me inclino respetuoso. 
Entro en el despacho del monarca y j 
encuentro a é s t e vestido de civi l , con 
sombrero, bas tón y guantes puestos, 
dispuesto a partir para la e s t a c i ó n . 
Me aooge con esa e s o o n t á n e a afa-
bilidad v esa hidalga l laneza quo Je 
ha popularizado en el mundo entero 
Me ofre<>; asiento a su lado y un el* i 
garril lo. Acoplo lo primero y rehuso 
lo segumto Me 'pregunta famil iar-
rrente qué tal fué mí viaje , y n-e inte-
rroga largamente sobre la res t i tuc ió - i 
argentina, su evo l ' i c ión po l í t i ca , el es-
tado de las cosechas, las perspectivas 
de la e x p o r t a c i ó n de trigo, las cues-
tiones! sociales y l a c a r e s t í a de la vi -
da. Hablamos largo rato del pa í s , de-
mostrando el monarca en el curso de 
la c o n v e r s a c i ó n un profundo y minu-
cioso conocimiento de las cosas a r -
gentinas, y una perfecta i n f o r m a c i ó n 
sobre los efectos de l a post-guerra en 
la prosperidad nacional. 
E l monarca me s o m e t i ó a un largo 
interrogatorio, m o s t r á n d o s e igualmen-
te Interesado en conocer los m á s 
opuestos aspectos de la vida argenti-
na, saltando de tema en tema con la 
lucidez y c larividencia de un hombre 
que sigue paso a paso las vicitudes 
de ese pueblo, que ama y admira. 
D e s p u é s el rey me pide pormenores 
sobre la m i s i ó n de M. Vív ian i en l a 
Argent ina. .Se los doy, e x p l i c á n d o l e el 
é x i t o oratorio de M. Vlv ian l , la emo-
c ión que s u s c i t ó su palabra en Buenos 
Aires y el posible alcance po l í t i co 
de su viaje. Me p r e g u n t ó luego los te-
mas tratados en esas conferencias, la 
clase de p ú b l i c o que le e s u c h ó y la 
capacidad del teatro. P r e g u n t ó m e 
t a m b i é n si el presidente Ir igoyen as is -
t ió a las conferencias, r e s p o n d i é n d o l e 
yo negativamente. 
Como el soberano se manifestara 
sorprendido por el hecho de que el p ú . 
blico tuviese que pagar entrada para 
oir a M. Viviani , le e x p l i q u é c ó m o el 
e sp í r i tu moderno y positivista de la 
Argentina concil la lo ideal con lo 
prác t i co , e l sentimentalismo con el 
realismo de la vida. 
Comentando el é x i t o y las conse-
cuencias del viaje de M. Viviani , h a -
blamos de los beneficios que reporta-
r ía a la amistad hispano-argentina 
una a n á l o g a m i s i ó n a cargo de un 
po l í t i co e s p a ñ o l de a l tura . L e expre-
s é que " L a Xación", que h a b í a tenido 
la iniciativa de la visita de M. Viv ia -
ni, se p r o p o n í a invitar el a ñ o p r ó x i -
mo a una personalidad e s p a ñ o l a para 
dar conferencias en Buenos Aires , 
personalidad capaz de real izar en la 
Argent ínp verdadera obra de acerca-
miento hispano-americano. B l rey 
a c o g i ó la idea con gran entusiasmo y 
me dijo que la a p o y a r í a con todas sus 
fuerzas, b r i n d á n d o s e e s p o n t á n e a m e n t e 
a hacerse in t érpre te de los deseos de 
" L a N a c i ó n " cerca de la persona quo 
se el ija, conviniendo en que no exis-
te mejor medio de propaganda espa-
ñ o l a y americana, ni mejor medio de 
v i n c u l a c i ó n entre los p a í s e s que el 
Intercambio de sus grandes hombres. 
Citamos los nombres de posibles em-
bajadores intelectuales de E s p a ñ a en 
la Argentina, y las preferencias del 
monarca y del corresponsal coincidie-
ron en un po l í t i co de prestigio uni-
versal , varias veces presidente del 
Consejo de Ministros, gran orador y 
e s p í r i t u hondamente l iberal, malgrado 
mil i tar en las huestes conservado-
ras . 
Deseoso de saber algo concreto res-
pecto al proyectado viaje del r ey a 
la Argentina, le e x p r e s é que la mi -
s i ó n y las conferencias de ese po l í t i -
co de a l tura p r e p a r a r í a n admirable-
mente el terreno para su visita. 
—Persisto—me dijo—en mi Idea de 
realizarlo en el a ñ o p r ó x i m o . Pero el 
mundo se encuentra en un estado de 
fiebre, y el proyecto e s t á sujeto a 
contingencias. Me parece que el mun-
do e s t á en una s i t u a c i ó n a n á l o g a a la 
de los albores de 1914, cuando el hori -
zonte cargado de nubes anunciaba la 
proximidad de la tormenta. Confie-
mos en que se d i s iparán y que se re^ 
s o l v e r á n al mismo tiempo los conflic-
tos sociales que perturban la tranqui-
lidad y retardan la r e s t a u r a c i ó n uni-
versal . Puede repetir que mí m á s fer-
viente deaeo es el viaje a l a Argen-
tina, y que lo r e a l i z a r é tarde o tem-
prano. Con las naturales reservas que 
supone el porvenir siempre incierto, 
, s í hay un Gobierno estable, s i se ha 
atenuado l a gravedad del problema 
social, s i se h a afirmado en E u r o p a 
la era reconstructiva, espero rea l i -
zar mi proyecto en el tercer trimestre 
del a ñ o 1921. 
E l rey s i g u i ó h a b l á n d o m e del viaje 
a la Argent ina con el entusiasmo de 
quien v a a real izar un s u e ñ o anhela-
do. Me habla de los detalles del v ia-
je como si fuera a embarcarse y a ma . 
ñ a ñ a , iluminado su rostro con su gran 
sonrisa Jovial, que se apagaba repen-
tinamente cuando en medio de los 
s u e ñ o s s u r g í a n las realidades po l í t i -
cas. 
— L a mayor dificultad—dijo—la veo 
en la ausencia de E s p a ñ a durante 
tres meses. 
Yo , deseando derribar o b s t á c u l o s , 
dije al monarca que podr ía real izar 
el viaje en un total de dos meses, y 
le s u g e r í l a Idea de inaugurar el 
t r a n s a t l á n t i c o Alfonso X I I I , reciente-
mente botado, que e f e c t u a r í a fác i l -
mente la t r a v e s í a de Cádiz a l R í o de 
la P la ta tn quince d ías . Calculamos, 
Feguidamente, quince d ías en la A r -
gentina, diez en Chile y cinco en U r u -
guay. Me p r e g u n t ó si quince d ías bas-
t a r í a n para conocer algo del interior 
de la Argentina. L e dije que el inte-
r ior no se p o d r í a conocer ni en varios 
meses, y repuso entonces que se con-
t e n t a r í a con vis itar algunas provincias 
tropicales, que le Interesan vivamen-
te. 
Me pide d e s p u é s informes respecto 
a l a s i t u a c i ó n social en la Argentina, 
los problemas obreros, los conflictos 
entre el capital y el trabajo. Me pre-
gunta s í el problema social reviste la 
misma gravedad nue en E s p a ñ a . L e 
contest*» que la s i t u a c i ó n de E u r o p a 
repelente en l a Argentina, pero que 
los problemas atenúanse ' porque la 
riqueza del na í s e s t á mejor repartida 
ah í que en E s p a ñ a . O b s é r v a m e enton-
ces acertadamente el monarca que la 
Argentina carece aún de grandes cen-
tros industriales, que son germen de 
las agitaciones sociales. L o s p a í s e s 
a g r í c o l a s son. m á s conservadores oue 
los p a í s e s industriales. L a e v o l u c i ó n 
' argentina h a c í a l a Indus tr ia l i zac ión 
e s t á creando grandes T^KX*^ 
r ío s , escasamente dispuestos MM 
l l r a los campos, lo que daráVÍ 
cha entre el capital y el tnJ 
mismo c a r á c t e r que en Eim»? 
E l rey Alfonso me Intérrogai 
damente acerca de la situació! 
t ica argentina, los preparatiT* 
las elecciones presidendalej i 
candidatos que suenan.^ 
Inmediatamente se levan» 
dome que s e n t í a no poder r 
m á s tiempo, a causa de ti 
marchar a la es tac ión. Le 
respetuosamente la mano, n 
p a ñ ó hasta la puerta del dej 
d e s p i d i é n d o m e , encargóme qtieU 
te pronto en Madrid. 
S a l í del palacio de Mlramir 
de la escolta real que cerraba Ui 
cha de la comitiva regia, camiiui 
e s t a c i ó n . E l pueblo donostiamn 
ñ a b a en las calles para despedir 
rey. Formaban la comitiva vari( 
ches. E n el primero iba la rei» 
dre, doña María Cristina, sali( 
a diestra y siniestra con grarB 
vimientos de cabeza. Seguía el i 
en donde los rizos de las caix 
rubias de los infantltos se ajil 
alrededor de la venerable aya, 1 
do besos con sus manecitas i] 
blo. Cerraba la marcha el cod 
c o n d u c í a al r e - v la reina; e'ü 
minando su rubia- ¡belleza coi 
sonrisa dulce y serena; él, llert 
tras de s í el corazón de la mucW 
bre. 
E n la e s t a c i ó n , tras lento di 
de l a familia real entre dos mu 
humanas, a r r a n c ó el tren entredi 
y aplausos de l a multitud, a lojl 
des de l a marcha real. A r r i q 
tren y p e r d i ó s e pronto en li 
c ía . Alfonso X I I I seguía salu 
pueblo desde la plataforma d 
sonriendo siempre, fuerte, e»<( 
valeroso, dispuesto a capear elU 
r a l p o l í t i c o que le aguarda (• 
drid. 
Medicando sobre las tenn* 
declaraciones del monarca, sen* 
r r e que todos los obstáculM 
la r e a l i z a c i ó n de su viaje a " 
gentina no es tán solamente del 
e s p a ñ o l ; hay algunos del lado* 
tino. 
Hace a ñ o s el monarca viene 
pando el deseo de efectuar 
v hasta ahora el Gobierno arfa 
no se ha apercibido de Inniw»J 
ha hecho la m á s leve e ^ ' ^ J r 
deseo de que tal viaje se reaii 
reyes visitan los países de dos 
de i n c ó g n i t o u oficialmente 
mos l a primera hipótes is co 
da. Queda, pues, só lo la «' 
P a r a que el viaje del r( 
p a ñ a a i a Argentina llepi' 
zarse, es preciso vencer IM 
des por ambas partes. Las 
des argentinas son m^s sumiJ 
ciles de al lanar que la' 
Comencemos por ellas. 
L a m i s i ó n diplomática «J 
P u e y r r e d ó n a Europa sen» 
c é l e n t e oportunidad Para. , 
rey Alfonso, en nombre d« 
tina, el deseo de que la ^ 
se verifique dentro de la ™ 
vedad posible. 
F . Ortli W l 
ÍDe " L a X a c i ó n ' . de B u e n o ^ 
Suscr íbase al D I A R I O ^ ^ 
R I Ñ A y anúnc iese en el 
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(Cont inúa) 
a E s p a ñ a a estudiar su lengua; por-
que s i aprendemos a l l í el fcastella-! 
no, cuando en él hablemos a los bis- ¡ 
p a n o a m e r í c a n o s . no nos e n t e n d e r á n , y i 
les ofenderemos, a d e m á s , con vna pro-l 
n u n c i a c i ó n extranjera quo nos hará 
odiosos a sus ojos. 
Todo esto, y otras cosas por el es-
tilo, se h a dicho y se ha escrito re-
petidamente, y se ha defendido con tal 
vehemencia *que s ó l o p o d r í a m o s ex-
p l i c á r n o s l a como nacida de un odio 
ciego a E s p a ñ a . ¿ C ó m o entender s i no 
que aquí se l ibren tales batallas en 
defensa de una cosa que no existe, 
cerno es la lengua hispano-america-
na? Porque lo que se discute es s í se 
d é t e e n s e ñ a r el hispanoamericano o 
el e s p a ñ o l . Y mucha gente inocente a 
quien ha llegado el rumor de esas 
discusiones piensa que nosotros y los 
hispanoamericanos no podemos enten-
dernos y andan ansiosos buscando a 
tda costa un (a s t i l l an o un SpanUh-
American s e g ú n el partido que consi-
deren mejor. Como ordinariamente el 
que se toma es el primero y la lucha 
por la vida es aun aquí dif íci l , todos 
los d ías encontramos andaluces, ca-
talanes, centroamericanos, o fllípínos, 
que se dicen naturales de Cast i l la , y 
en cambio hombres cultos de Hispa-
n o - A m ó r i c a a quiea|9s se níeg^a la 
oportunidad de e n s e ñ a r su lengua por 
creerles inferiores a cualquier caste-
llano vulgar. C laro e s t á que las gen-
tes que saben no piensan de este mo-
do y no hacen d i s t i n c i ó n alguna en-
tre los que hablan e s p a ñ o l a cuenta 
de su oriundez y s í solamente por su 
s ign i f i cac ión s i n t o m á t i c a . L a s mejo-
res autoridades y las que m á s han de-
fendido siempre el castellano como ti-
po normal de p r o n u n c i a c i ó n a que de-
be ajustarse la e n s e ñ a n z a . E n mu-
chos sitios se e n s e ñ a n las dos supues-
tas pronunciaciones. Y e . que soy cas-
tellano, he sustentado siempre que no 
existe el problema; que precisamen-
te lo que causa a d m i r a c i ó n es la uni-
formidad del e s p a ñ o l , sí se compara 
con otras lenguas, a pesar de su enor-
me e x t e n s i ó n geográf ica y del relati-
vo aislamiento en que viven los pue-
blos donde se habla; que las diferen-
cias que existen en la manera de ha-
blar el e s p a ñ o l son mucho menores 
entre (España y A m é r i c a que dentro 
de E s p a ñ a misma; que no hay un so-
lo f e n ó m e n o l i n g ü í s t i c o c o m ú n a toda 
A m é r i c a y exclusivo de e l la; que el 
seseo existe en media E s p a ñ a y no 
produce ni dificultad para entenderse 
ni a n t i p a t í a o p r e v e n c i ó n ; que, por 
encima de todas las diferencias loca-
lea de p r o n u n c i a c i ó n y vocabulario, 
e s t á el e s p a ñ o l culto que hablan y 
esoriben las personas educadas de 
ambos mundos, cuyos mejores defini-
dores han sido americanos como Be-
llo y Cuervo, cuyo arquetipo e s t á en 
los escritores c l á s i c o s y a cuya con-
v e r s a c i ó n y r e n o v a c i ó n ccwitríbuyen 
hoy por igual y con el mismo derecho 
y autoridad todos los grandes escr i -
tores (xrls ínaies .de habla e s p a ñ o l a 
sea la que quiera su n a c i ó n de or i -
gen; y que esta lengua uniforme, fija-
da por la tradic ión y autorizada por 
el uso de todas las personas cultas, 
es la que deben aprender los norte-
americanos, seguros de que sab iéndo-
la, p r o n u n c í e n l a con s o con p o d r á n 
pasearse s in dificultad por toda la ex-
t e n s i ó n del mundo híspiáníco. Con el la 
como bas*, nada m á s fáci l d e s p u é s 
tjue aprender, si necesario fuere, laa 
variedades locales que l a lengua fa-
mil iar ofrece en los diversos p a í s e s 
hispanoamericanos y en las distintas 
regiones e s p a ñ o l a s . 
Es to es lo que yo, como e s p a ñ o l , 
digo y siento, y conforme a estas Ideas 
he. hecho toc'o lo que estaba en mi 
mano para elevar e l estudio del es-
p a ñ p l ai\ plano superior que com-
prende, en r i c a e indestructible ar-
m o n í a , todas las modalidades del a l -
ma e s p a ñ o l a . Yo no s é si todos los 
hispanoamericanos s e n t i r á n lo mñ, • 
mo; me basta con saber que así sien-'l 
ten los mejores, puesto que as í lo han 
expresado en bellas y clarividentes 
p á g i n a s ; y estoy seguro de que todo 
hispanoamericano digno de serlo so 
sent i rá insultado y no halagado por 
la preferencia extranjera basada en 
desamor a E s p a ñ a , es decir, en des-
amor a lo m á s í n t i m o y universal dt 
su mismo esp ír i tu . 
Por eso la m a y o r í a de los nortf-
a m e r í c a n o s no cae en este error gro-
sero, y aunque aquellos que solamente 
piensan en H i s p a n o - A m é r i c a , entien-
den que la s ign i f i cac ión espiritual c's 
E s p a ñ a es un factor con el que tienen 
que contar a l desarrol lar cualquiera 
de los planes que se propongan lle-
var a cabo en la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
P a r a terminar esta e n u m e r a c i ó n de 
los escollos con i u e l a corriente de I 
sano hispanismo h a ido tropezando, 
s o r t e á n d o l o s felizmente gracias a la 
s a b í a d i r e c c i ó n de los hombres que 
e s t á n a l frente de este movimiento 
h a b r í a que hablar del d a ñ o que a l 
buen nombre de nuestra cul tura hacen 
los que por exceso de celo y entusias-
mo o por a fán Interesado de propa-
ganda, exaltan lo e s p a ñ o l bueno o ma-
lo hasta las nubes y provocan con el 
elogio desmedido l a consiguiente exa-
gerada r e a c c i ó n . Otro peligro e s t á en 
la v i s i ó n e m p e q u e ñ e c i d a y falsa que 
de E s p a ñ a dan, a veces con la mejor 
i n t e n c i ó n , e s p a ñ o l e s s in p r e p a r a c i ó n 
suficiente, que por el solo hecho de 
haber aprendido e s p a ñ o l con la leche 
de sus madres, ocupan puestos en la 
e n s e ñ a n z a , escriben a r t í c u l o s y libros, 
y hablan de todo lo que a E s p a ñ a 
concierte con la seguridad que da la 
ignorancia del que escucha. Afortu-
nadamente, esa mala i m p r e s i ó n es co-
rregida gracias a la labor de un corto 
n ú m e r o de e s p a ñ o l e s cultos que por 
su inteligencia y seriedad han llegado ¡ 
a ocupar puestos (le importancia en 
los mejores centros de e n s e ñ a n z a , en 
los que llevan sobre sí , con extrema-
da d i s c r e c i ó n y dignidad, la dif íci l mi -
s ión de representar a E s p a ñ a intelec-
tualmente en este país y prestar a la 
e n s e ñ a n z a del e spaño l la nota de inti-
midad que s ó l o nosotros Podemos dar-
le. 
He aquí expuesto a grandes rasgos 
—y creo que con la necesaria objeti-
vidad—todo el Juego de fuerzas e in -
tereses materiales y espirituales que 
han determinado este movimiento de 
a p r o x i m a c i ó n a E s p a ñ a y a los p a í s e s 
de habla e s p a ñ o l a por parte de los 
Estados Unidos, del cual habrán lle-
gado seguramente noticias confusas a 
vosotros. Hubiera podido en este dis-
curso haberos hablado de a l g ú n tema 
puramente i d e o l ó g i c o : he preferido 
hablaro.s de estos hechos vivos, que 
han sido m i p r e o c u p a c i ó n durante es-
tos a ñ o s y que n i n g ú n e spaño l que del 
porvenir de E s p a ñ a y su c iv i l i zac ión 
se preocupe debe desconocer. 
Ante estos hechos ¿ c u á l debe ser la 
r e a c c i ó n de E s p a ñ a ? Yo os diré bre-
vemente m i sentir. 
E n mi op in ión el mal de los males 
de E s p a ñ a ha sido su aislamiento. Ha»-
ce y a a ñ o s e scr ib í yo un discurso pa-
r a l a apertura del curso de l a univer-
sidad de Oviedo, en el cual , con el 
rigor intelectual de la Juventud y con 
toda la sinceridad de que era capaz, 
t r a t é de definir el carác ter ú n i c o de 
nuestra evidente decadencia. L a Idea 
del aislamiento, la que Caja l m á s tar-
de, con su autoridad incomparable, 
s u s t e n t ó bajo el nombre de "segrega-
c i ó n intelectual, de Europa ," la mis-
m a cuya conciencia se siente crecer 
y precisarse a t ravés de todos los es-
fuerzos en pro del resurgimiento na-
cional desde los reformadores del s i -
glo X V I I I hasta los ú l t i m o s propul-
sores del sano e u r o p e í s m o e s p a ñ o l que 
h a culminado en nuestro siglo, es la 
que yo encontraba siempre en el fon-
do de mi In terpre tac ión m e t ó d i c a de 
l a historia de E s p a ñ a . Creyendo esto 
firmemente, he de pensar que todo lo 
que contribuya a relacionarnos con 
otros pueblos s e r á fuente de bien y 
de vida, y que todc>s los males que 
esa r e l a c i ó n nos pudiera traer no se-
r í a n nunca tan malos como el mal 
del aislamiento. Y he aquí que ahora, 
rodando las cosas, sin buscarlo ni que-
rerlo, se nos mete el mundo por las 
puertas y no tenemos m á s remedio 
que despertar a l a vida internacio-
nal . 
Todos los grandes pueblos expansi-
vos—no s ó l o los Estados Unidos—tie-
nen puestos sus ojos sobre e l mundo 
que habla e s p a ñ o l . Vienen a traernos 
sus capitales, a vendernos sus produc-
tos, a enviarnos su i n m i g r a c i ó n , a 
imprimir sobre nosotros ^ 
L e s impulsa su fuerza, s ^ 
s u Interés E n el fondo "tf^ 
cho h i s t ó r i c o hay ciertame ^ 
e c o n ó m i c a ; pero ^ noe(¿ ec*^ 
que todo en el mundo s e » ^ 
Y a hemos visto cómo los ^ 
canos al acercarse a noso 
nido en cuenta que soin<» 
tarios y creadores de un» 
Y a l primer contacto, 
guno por nuestra Pj1"**. us 
c ión se les ha metido por 
de su casa. Lograremos. F e r 
mero, que se nos c o n w g J ^ J 
Juzgue, que se ^ " " ¡ ¿ í 
hispano que de a ^ t J - d cr*2 
aplique al a l f a n a a c t i v m ^ j j 
directiva se sentJiráw JesaP^S 
a t e n c i ó n del m u n d o : Z « f t l » "S 
localismo, el rura l i snw ^ # 
irresponsable de ^ . ^ , , « ^ 3 
libres nuestros P o H t i c W ^ ^ 
critores y nuestros ^ ^ 
mente nos iremos com^. 
b l é n para sufrir ^ w f * ^ 
rada del extranjero: nos ^ 
de l a siesta eterna %0l 
almohadas apelilladas > , {j> 
un lado las groseras ai»!» 
res. cox¡oce'* 
Pero además íes deS 
ellos. Cada actividad 0 ^ 
en nuestros paíseá e ¿,ito ^ 
s e ñ a n z a v iva; cada f ^ W * 
un acicate de * * e s " £ s e s ; * 
asomaremos a su" p ^¿iar» 
mos sus lenguas; e51 v c,ji 
m é t o d o s y sus t é c n i c a s . . . % t 
recibamos de euos -
